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08 01 Í^ r |í i^ .p e r« ‘
t  mvoTtcw, y
,,, , *  gM rrv 'íié cpIBiMi.li»,
per lodos *ioü 5iÍ£a8f goi^oAioo y litóc- 
oi^dfciosin %. .lui» 
‘UatOmoao f  p3f8
^  & 0 8 ,0  h^liior do pos, o osapyesdor 
« l i  o im p o A s^  p?op3ga«do psoffiifia, 
ioilifdnMSlo, hipóoiltoixioalo, cfEonoo do 
diOUmondó ^qso íu 
!SfgÍlÍH|ttl f  80» hOKSOBOl no debOB 600ti«
'JiOOf*
I«»  ̂d#gi«os y e«a pacte do la
li^^l>m aáfieibt«^ne 80 qooojfaaa. 
^ te la  do  ̂ a s  rasoairá y  ^gtitoioa-
...................‘ i h ...........
Los teros de la rerdad
 ̂ ' Los raiHogram al alemanes Sé obSUf 
: m y |a^d itr-n b 8 o y 4 # ^m í{d ica th ^^  
tr f l f é l to a c id n  en el ffen tsssoddoñtét • 
Siguen tdirm andor^ue la  iniciativa ec^ 
tá  del ladaile  L<Rdendorff y  que la  y«&> 
clpitada retirada del ejército de Ton 
Hutiers, con pérdidas de machos miUa^ 
res de hombres y  cientos de cañones y  
posiciones tan  im portantes como Mon- 
tidider y  L ihon ,füé  en realidad, Un 
g ra n  triunfo p ara  la  estrategia alem a­
na. Pero,¿es qtte Ñauen tiene la ino-' 
cencia de sospechar que semejantes 
explicaciones pueden convencer a  ai^ 
f,guien?
Ni siquiera en A lem ania so le í da 
? C|édi^p. Una profunda depre^ 
J ó n  esta barriendo todo e| país, no 
pudiendo y a  set ignorada por l i  
prensaf- /  ' ■ ‘ -
E l pueblo alemátí fué espoleado a la 
lucha contra lá  csGáscz y  láS privacib- 
' ® i* creencia, im puesta p^r el 
Qobierno, de que sús ejércitos en caáa-
(Sitaado en la Alameda |  
de Carlos MaeSi ■ 
junto al Banco
, , - . . . de España)
má/i céinodo y fretco d» Má58gi.-T«móeratiit« «gtadable.
Seeciófi íon iioü t de CINCO y M SDI4 de h  tarde a DOCE y  ̂ W ^^  dq la noche 
Hoy msravinoao éxito do ios magaíhcos episodios 5»  ̂ y 6 ^ d e  Ip admirable 
película de gran ip^rés, eaeeaas emodoiiaate,
E L  m C T R A f t O  O A p p  ® E  M A R Y  P A R E
tituladoa «^Uaa prueba pericial» y «Juegoa de astucias».
ComptetaráB el programa el ettreúo «Escándalo eñ la Cemisarfa» y !ás de 
éxito «Arcenaies ingleiea» y «La talcgrafia sin hilos salvadora.»
P r a f e r e n a i a ,  0 ‘3 0 |  B e n a m i l ,  0 < i5 | M e d i a s  g a n a c A la i i i  0 « I0
I ^ E l t u n a l q t r w o d é l o » e r i « o 3 w 7.» , , 8 °  d« «^IcxirM o e«io de
S AT.ON N O V ED A D ES
£1 mas confortable y elegante tesiro de V&fietéa de Mál^güi 
Hoy Sábado 17 de Agosto de 1918 
'Don grandes saccioaes a ¡as a las 9 y 3|4 y 11 de la Yoehs 
1 Exito de la hermega y gentil bailarina
m i 0 3 I B ; P I 3
2. ? «Aaoipjbroso éxito dei duetto
v J U O i X  3 i@ ^ I M O M í3 2 S
3. ̂  Debut dsl populilMmo vegttliocuo
L « a ,& « .O V E X
cqa sus célebres «Miorobio ehleu» y «Chadot». 
i^reclos: Plateas con 4 entradas, 5'00; Butaca, 1; Oenerál, 0*23.
Todas ios noches grandes conolertós en el café del teatro pox un not&bla 
sexteto.
H i breve debut de Gloria QU Rey.
estaban f  mpehadoa en una casi 
¿ ^  interrum pida serie de victorias y  qué
¿rííiss.i.'íSsrs sssrasasjw .K 'ss
« h sá  araé^adé én adf a iilU iS , dente como eú Oriente. £ i  ejército ale 
h á á ld i  WasHiAdo é i  loÉ tééri- j j ^ h  érá  invencible, ante el cual la
O ran  Bretaña y  F ra á d a  téníaú que 
sucumbir,como habían sucumbidd R u­
s ia  y  'Rumania. E l fin no podía ta rdar. 
L a  ofensiva del comienzo de la prima* 
vera era  de hecho el preludio del inevi­
table fin. P ara  fines dél verano los 
ejércitos francés e inglés habrían  sido 
séparados, él prim ero acosado hiasta 
detrás de París, él segundo arrojado 
al m ar, y  la  páz. Una paz alem ana na­
turalm ente, estaría  préxlm a..,
_i 'Pero los hechos se  han presentado 
qe modo tan  díferenic, que el público 
alemán, despertando dé sus i usionef, 
una situación de in 
aeprcsibtt y  de mai^icado pesimis­
mo. sólo está le jana a  victoria ale- 
; lejJiña que
nunca desdé él comíéñzo dei terrible 
avance sobre faríí?, contenido eir Sep- 
tieqibre de 1914. L a iniciativa que los 
aUadips bebían perdido temporalmente, 
a  Cjaúsa, sobre tod^, dé la dimisión de* 
mando y  de los,, to w  Irasladcs de 
tropas alemáhás desde el frente orien­
tal, ha vuelto a sus mandé. En los ác- 
tpáies combatas 'a  infantería francesa 
íé ingtóss fttwon slém pre superiofesS  
la alem ana y  en cuanto a los am er|c i- 
. nos h i  quedado ya  demostrado qué lu­
chan con un impulso jiíá  Valor'S^ dii Vi- 
7 0 r  físico que dominan por coppléfo  a
En realidad, los alemanes n a  tenían 
JDás fandam ento qua«la supmjsti^ión
LV̂ adidos y cuendo se h i  svpnei- 
a lo» alisde» le» toeaba hm de
e ■ L , r . , s- • ■ • '■••'. ' ' ' ' ,
dedryquepA^s eséaooxszofiei sim- 
y  •!«$ almas nobles, no hay mi» 
eiemo q«o o jq a e  se reláotOaa 
Ipeiléq seniiraSíei. Lo» slliidos, 
m í iW  vtóe». psra o«»» g«at«i| ao  loir- 
bniasaidad* Ouaade «e 
árate > Sel salquilamlente^ dei aplasts- 
f ^ r ^ le s  y (h  les pnélbios 
O VA Mes, itnfO oóa 
traslttoe
msoé?» «I aaiqt^o 
y lospuebiés 
^10y!)de>«eX,- 
gnfU|9,:;0a«lw y a  de ira - 
eafit Jo» ienMmie&tos hu- 
sp lublovéa y »« smpTsm* 
eoasxf^da pfiogrganda pa<dfís£a. 
este  n a  heebe qué lo  heaiidii ve- 
obflsrvaado y que n e h a b rl pasa- 
verddQ paroenaate»' 
líe las intsfmaoiOf eey  cemimta- 
o la  guerra qao baoea ios pedó- 
;|MtSKn6S-^o«, Ko té le  de Bspafts,
Miadas No- te  asa»»
lá ps» ni hfoan « a m p r l l  t^ í*  
ta en esta se itid o  sinó «manae 
:«ttlrao^lpkÍdMs 
“ ly s a  tienen nettota» d i qne'^Bi 
I itleriof; d e  Aleiiú*»b*“Í í4 n -  
ta n te in  lo que le  xefiiexó  ̂aá 
d é l  iá iiu o  pdbüeo onanto 
^ne S9 raladoma bon el estado eeo- 
M mprw- .que‘'.esto'sa aoeútúa 
por escalmo, la éOfissbida 
í i í  1% JtlW^ Ja i, xapatida ■ Pfcqja^ 
e& favor de qne tvrmSso 1« tre- 
. í^é^tem be ímmm» a  qna está 
í; |ié id é  haOs-Oóatéo
««*«-■I d^ la guerra los sufre 
t«»to que dita H  aval 
i n W l ^ d o e h :  
id?dtvNifeéf,"a¿réa--e)^^ 
h ám aailiripa^pai 
, lO h ia -v íllá ’píéi 
»é^Aia‘ «eniéilrildé'dé
a»»UVéa|eiiÜ% pafiirAdéiaáÉbi^liaá%«x 
Jntoresidsí a fia de qUb «oté aaelóné^^^ 
¿!^l*J*éÜ4a y  f  os dfiúictoreg desbestdos 
^ n a y  aonitado  la gue- 
iS ,  « ;  a ü l^ ’l  las ta ra y e s  y me-
títm c lf ia y  coa P“ ®
tt 'fV ttS T W 'l 
i&o líe ttÍB» exml^eí »íl<w ' 
fÉBÉneJánfí B»fa ■
' :t» , ' esUn lá i
 ̂■éXt'éámúa feiíéVa'%,<50“
síoi iú^ííédos 'aléyán«W''¿^^ p in ­
itos y sna propfisiys^b '''higé- 
Idiif, ‘ d i  dbmiusción y ava- 
Ittto uDiversél, h»y que tf a t ir if  
' fía, a todas e b i n<!Qssarf3s 
lei'as, préilaameat^ por 
hum aiiiaritm o y paoififimp:
J i'quo’ae bsgé imposible la rbpéil- 
'etraU''''ghérÉaa'éomo ¡a a d h á í a i 
la  iih
t fíaaiidod y oh asta p tofiM Ió 
hoy
MSásiÉ '^Sflódifaileit t̂éf de I s m í-
•o baca ya, a  eatas idturari y 
^ B ^ é f t a a á t e  en que ie  halla Id édn^ 
"  “ ii e» la guerra a la guerra;;la’ lU;» 
séossaiia e Indispensabiepara lo- 
la''^mf' á#fivffiViy-’̂ e  
 ̂el M nná»i^'yi 
eoxtmo e ¡ndadable, do las nadone»
pethombres,tan proiw*. 
té g ia y  tan  brilíanteS én el 
sus tropas que erq imposible súe  lós 
¿éimf á lé # a l iá d ^  'pudiesen res<stir5ps.
Pero y a  háo tenido qcasidn de éhte- 
ra rse  dé que Foch  puede hacer todo lo 
jquéLudendorff )é fjíndenburg b a á  hé- 
cüo y  hacérlo de un modo má^ pomplé* 
to, y  de que jas tácticas de sorp^ifa  y  
ataque rápido y  abierto, J n t r q t e t o s  
originanuenté por ún  ié P f ta l  inglés, 
pueden Ser em pléatas por ios alíadoú 
en tan g ran  escala como las alemánáé 
•yt^déiUrrélláaas por ló menos con igual 
v a lo rv /  ̂ ^
. Esta/es ia verdad y  no pasará  m u­
cho tiempo sin  qiie la p rensa alemánu 
te n g a  que reconocerla de un ncíóau ab-
sp|uto..: v : / '
íiasitá áhora, la alta  censura, in ter­
viniéndolo todo, se  ha ópüésto á' ̂ pe 
los periódicos digan la  realidad d i^ b  
que ocurre, pues razones de conve­
niencia política se oponían a  ello; pero 
han llegado y a  las cosas a  ta} qxtremOi 
qué es impósiblé seguir ocultando al 
p u éb la las  derrotas, reiteradas y  ábSo- 
lu tas,sufridas por las tropas alemanas 
en e l  frente occidental
L a Verdad tiene sus fueros y  es inú­
til que el Gobierno de Alem ania p ie  
tenda negarlcf la  d ib lda  eficacia.
Sólo consééiiífá con ello desacredi- 
^:ar aúnftni^ lá s  I tf^ i^ á c io n e s  oficio­
sas que transm ite al liondo  la  radióte- 
leg ra fía  de Ñauen.
■
SERfVieiO E8FECIAL
Los Estados Unidos 
y la perra
No se le oculta a  W ashin^on que 
una g ran  p a rte , u n í p r jn í^ i ^ im a  
parte de los últimos éxitos áliádbsse 
debe a su intervención diréctá en la  lu ­
cha de Europa. Y, naturatmente, sabi­
do ésto, ei esfúetéo yan^l ha de ser 
^ d r a  mucho ihayor aún que Únf#s; 
jp estd  q u éd e  Sit ÍUtenstdad depende, 
s e g u r^ e n te ,  el resultado final dé esta 
lorm idabjé contraofensiva qüe émpie^ 
2a á iéifaUdirnos la  lisdnjerá 
^  qé Ver, Úd tOfdándd^^M^ 
idíinO':dé|a gimhra.' " ■
E n u h a in té rv iú  concedida en Was-
téamerícaübS hiih de ap ro v éd ta rlo ^ a  
rá reaHzáf su ésioeréb má^ grandé, a 
fin deim posibilitár la defensa aiéma 
na y  m antener a Us tropas de Rinden- 
burg eh la situación angustiosa énique 
'hoy-séencneiitran- " ■ i  ^
A este fin responde el nuevo b'ama- i  
miento de tropas en toda, la  Améirica i  
d e l Nofte^ Quiere Wiiséii qUe si la  I 
guerra no term ina ahors(,!^termiáe en 
ei año próximo, y  a" "este efecto, festá I 
dispuesto a  que al cdmenzaf - la  cam ­
paña é e  191 StCehalisncQmbaiimidG en 
Francia tres millones de sdddados yan 
kis. ■ -v'
? QorreSpondiehdo a !esie aumenté de 
combatientes, se enviará también un 
g ran  confiti|^me:de< de gue
rra , muiticíones y víveres, y  preferen­
temente^ tankes ligeros, que tan  bue 
nos vicios están prestando en la 
cam paña y de los que Norteamérica 
construye actualm ente una cantidaci 
fabuloop, hasta el extren&d dé que en 
muctílsjmas fabricas s‘e trabája  día y 
ÉbChé é h lá  pidparáclód de esás terri- 
Més CMipUltas^ m ó v fe  Haraás conocj 
dOSY^éuya
hdcéá los mfsóiltk álém anc^
Los Eátúde^ Unidos ei^án
)atlyá teco
decididos 
victoria, aqsbliita y  dé- 
iio ̂ é á tim ab áá  sácrifi*
Se ruega 
de la mi 
asamblea,
Uva
a  todos los ¿ '^ ñ p r^ a p c i^  
a, se sirvan  asisu ^  •* 
erái que áp ségunda coñ ’
Vóeátofih sé  Celebrará el próximo Do 
mingo IS.del corriente; a  las do Íy  iie -  
dia de lá  farde.





bu db féCrqlábsé la p r íb a r í  
ázúl álúmUos éh las Académiás 
res, a  los que, previa Itf instrucción re ­
glamentaria y  después del conveniente 
entréfiamiehte'[ sé leá ctíhcedér# é l 
gfOdó'^déteniinte'é E á  la s  esCUelái se 
obliga a loS hIñoa U háéér la  hiatié&>
éíd»,Y f  S Jpstltutps^ uniyersfdaies
y  co lé^oy  poW^éiCóSj é s tá  intlfUé^ 
^ ó h  es tá n  com pétá y  mih%foSá-'Co-
"cuóápaniehtó; 
O íífil
Pbdíáéiénos de Céhtágiar 
CUaitOS luchan éé  acUerdb Con loé 
Estados. Unidos; y  así; franceses, in* 
itaisanóSi hélgás, etc. ééhallan 
^fbib^pnsámlé|ió^ 
ún  tUbdb ábsmu- 
to^y'en el plazo'más bíá^to^posibleí 
Si |Vlemapla se figuró algún d f i qUé 
dando briguás y  dlíaéiones, aplazando 
lá  l | c | a  y  bacléiMóia fitéilÉinablé, 
ade aníaría algo, pstá pqqivoéada. 
C uanta más tiempo qure l á  guerra 
^-idecíámos fqdos^m ayut será  lá de­
rro ta  alemana. Esto es cierto/ pero U o 
ü  eStO lo  que losyanMS se propon^> 
Fartiendo de labase  de qué hay qué 
háéét p  esfuerzOi consideran más cob- 
véhiente aeóááéterlo de qna vef, con 
10 quehe áhOrrárán mucha sangre y 
muchos sacrificios.^ Por lo démáf, pues- 
Ib qué'Kúhlmann Reconoció en é l  dis­
curso causa de su caída, que Alemania 
está imposibilitada de obtener la victo- 
rhi por medio dé la s  armas, estamos 
M  cah o d e  la cáHé délo  qpe ha de ocu­
rr ir . Pero, conm'dice Wííson, loimpor- 
i ^ e  es que ocurra  pronto.
Naríiso Jiraldéc.
Luis Rodrígusz Cuevas
De una muy eeimlble bijs en esta 
Hedscción teaomos qus dar onexta a 
ipsleotorss. ' ■ ' h ■ ^
Nuestro queridiilmo conpsfiero, dox 
Luis Rodríguez OUéV|s, qué piertenece 
a! eperpo ds empleados de la Compa- 
ñSa Arreáditailá díé Tabacos, h s  sido 
destittado por sus jefes a prestar ssrvi- 
cío en la Coruña, para cuya ciudad de­
ba partir «n bréVe.
Lox años que Rodr^iuez C uévsi 
viene compsetiendo con nosotros 
tareas periotííítóag éií E i PépüüAá; lás 
relevantes cualidades personales que 
l•ddQrnsn, sus dotes de intuUgencla y 
íabóríosidad, diarlaiñente demostrados 
en el periódico y  ol sfseto fraternal que 
le profesamos todos «n esta casa, hacen 
que su  ausenda sea para lo so tscs un 
motivo de hondo sentimieato.
Sofomenle perla  eauea Indicada, por 
teoer que Ir  R desempeftar fuem de 
iu  íuevO destino, podía el s«- 
fiof Bodrígufz Cuevas d«far de perte- 
n®c« a esta Rédaedóu, a la que está 
iigaibCon ísrbs del m ál acendrado oa- 
éifm y del más estrecho compañerismo.
Con ia ausencia ob ig ida  de Rodri- 
guíz Cuevas, pierde El Popular un 
factor valioso de tu  Redacción y la 
áspeiaeJóQ de la Prensa un inteligente, 
laborioso y aotivo Secretario; cargo que 
haoe tres años viene desém páander 
también a s a l l i to íó a  deiodos.
Nos consuela, en pesís, dé |q -  
senoin q n e  lep io ttm o s  mm  
s *5«gsií^ttd biyie ftbrfgamosf ae  que «f,- 
dilgu&z Cuevas, por su feonmdez, por 
«US altas dotes de cuítura y talento, 
donde quiera que my* se Sbdrá esmi^ 
no y, como aquí, se captará Is conside? 
r a ^ n  y  ©? apree^ 4 ?  ctumíoi le i^raísq. 
Dsspcdlipoe con pena y muy af^c
1 TEATRO D AR A
• . l  3 | . | i n  fn d io l^ p i p a r a  a i  d í a  18 A g a a t a  d e  1918
a t e r c i o  ^  le  Socorros a enfermos ]f parados de la 
ASOCIACIÓN DEL A R TE DE IM PR IM IR  Y SUS SIM ILA RES
ORDEN D EL ESPEC T A C U LO
1. “ Auaieión por la notable BANDA MtJÑIGIPáL,
2. ^ Elmodismo on dos onadros, del inmortiú Dioenta, titulado
M i  Q U 3  I ^ B I E V ^
V  l á  gmoiQsifiimo sainete en un aotoi de Jorge y José de la Oaova, >
Aquí hase favia un honibi*e
4 ‘* £1 ehistoso diálogo de los Quintero,
um ommos bel ma ;
Tomarán parte también en la velada, M  parodistas exoéntrioos oómioos LOS K „ 
y el notable cantador de fiamenoo JUAN C^BTBS, acompañado a la gnítarra por el aso 
ciado Antonio Villalba.
msm
taosnmente a! querido compsfiere, 
teándole en su nuevo cargo todas las 
P /9 ||e ; ld |id ^  que^ merece y que s^gd- 
isiúéhte obtendrá pbr que suácuallaa* 
4*s morales s  Inteleetuales le hacih  
acreedor a oHo,
/  Excusemos decir 'que gn e t f i  cass; 
que siempra cetá !a su y i;d e } n ^ ífr í-  
fuez  Cueva! a m i^ s  Véid»derbi, ckúk- 
indas que no ie  olvidarán y con loe 
es podrá opntar pare todo en cual» 
ffiomentP.
Gobierno civil
Lom h a p i i i e r Q s
En s i d is p a c h W e i^ o b i^ a iM  dvfí'
|e  coh«re«^P n  ayar losvíobricantcs 
de h y in a s , s c t o e i  Castel, Bandrés. 
(don Ricardo), Eriales (don Sebastián, 
7  ?® hSárdso), Vejárar
«qresionéa io b r t  bA réúqión que é | pi'ó- 
L ttnái h a ' de fcelébrárse pára  
jo m b ra r  el Smdidatq provincial dé 
harinerós, designaclfin^el cbmité y 
élécdóh deL'bbMprbifilsíbrib p a iá  la
B m  m m m S ^ á m é
Gn el tren de les doce y treinta y  cinco 
regresaron ayer i  Madrid, ei auditor gene­
ral de la primera región, dbn Enrique Vlg- 
note y W andérlich, don Rafael Zalabardo 
y don Enrique Boto.
> A la corte faé el capitán de fragata, don  
José de Lassaletta, indicado para ei cargo 
de jefe de la Sección de Pesca de! ministe­
rio de Marina*
A faléñela; dotí tebdofó R epulés Oi\.
A  Ronda, don tfiígwíí Pedibsa G im én^ 
CQU JU heila bija María Luisa.
En el de las dos y quince regresaron de 
Mldffi» noésjío qusrtóq pmlgo y/-4:orrell* 
^ a p o i t l d ^ M
don Pedro A; Á i^ tó a y  e l  co& eton íe , 
don Antrmio Qarcia H erru t.
DeÁtan}tíez;iiégarbb; don Leoncio P i­
nedo Rúfó,Trteo1fiiceadado de aquella lo ­
calidad, y su aspp§a, ,
De Granada, don Antónib Céspédés 
Be|Ianga*^^|pfa c hija.
Pe Sevilfa, doñ José callao y
De Atmierra regresó, nuestro estimado 
amigo el eqnocidQ agente fie transportes, 
^on  José G arda Pacheco.
Pe Ronda, el comerciante dpn Enrique 
PeterSeh, eon.ajb bella esposa doña Caro-
film m é ú  Gtkúm.
Lm s e s ió n  «le a y e p
Preafdfda porei alcalde eccfdeda!, señor 
Rontéro Ksggio, se reunió ayer la Coróore- 
dón municipal, pera edebrer sesión ú̂ s re» 
gnñda convocatoria
Ié.s s  q u e  a s i s t e n
OoncurrioTon a cabildo loe ssaores concíJ- 
jales tSguIen íes;
USapeiij; R/gglo, Blanca Cordero, Eseza 
Medina, Ojeoa SráreZ, Pino Raíz, P/ftero
S"  '  ado,,Zu|r3 Binanés, G^rdi^ Almendro*, 
le g iíjrm
g«ez, Hide'go Espíldoró, GOtesr Trl* 
güeros, Rib Jiinéiiezi Tejada Sáeivz, Oai- 
vo Diez, Gsreíá HinOjtbsU, Ojtnédo - éroz, 
B ríales López, F^Ionio Rlvs», Mllanés Morí- 
fio, Irigoyen, Molina M«rtell. O^zorla Salme­
rón, de la Rosa Raíz do la Heríán y Gonzá* 
lez Martín.
A p ta
Ei Secrétárlo, señor Jflarlo», da lectura al 
seta de la sesión astesior, cjee sé apru<^ba 
por unsnimfdéd.
A s u n to s  d e  o iio ie
Quede enterado el Ooncejo de tres coufú-
dota guatdia^vti.
[)é Uártrtróú* él éeneral do» Francisco 
n fc rtlw  fifi® ha sido de este tercio
tiicaciones de greciss por acuerdos de pé
ncejo 
)i e i
Para pasar unos días con so distinguida 
fomilii, ha marchado a Arebidona la bella 
y encantadora señorita Pora García dé lá 
Rosa y Abarrategui.
 ̂ ha verificaoo; ia boda de la bella se­
ñorita IsabeV^áhetiéz Lfique, con el abo­
gado don JoaqhíhMoniáteflÓ Martih.
Iseronapidimádos por dbñi Ana Lo­
que Sánchevniidíré deia novia y doji An­
tonio Monasterio; figurando como testigos 
don Jallo Castro Aguado, don Diego






de !ft ñáteiha para iá qpe h» 
brado, el qochlsta aqo| ha 
bode c^télnstitufo, J;
i  Sfivilja, a pósesionarsé 




B M ia  ÉSFA M  J E  c i t e
Se pone en eonbeimiento de las 
que tienen Carpeta» Provisionales d e ^ lf-  
Éiezones deli Cbxi^ñía Fdrfbdmé| 
daluoes S'*/, que, a partít del4 Ui 14v#bÍÍ$>
«Üllédál H fl^^r dél ll^üdá, número 8, de 
ifla I2 y lindel» mafiapa y de 2 y l^A  4 
de la tardoe
muaU "i...
y vqd»^ de lism iáli 
Funciones para hoy Sábado- 
 ̂< A hál nueve de la neché» ie z«rz 4éía
. m U '^ 0  I v é l k
el Myor éxito da ia temporada ea Ma-
W  ''i ' :
IA  ten 4lw y 'tan «a«ist».<dablt) ei 
ai ulnete eOmlco gi «g
 ̂ S A a i f ^ ' 't e ^ Ñ S D i 'd o
j f . # a ¿ « Í é m á 0 ■
^ S á f t N i i i t a  á n  Í d i O i h i d
ü  éantfita: Butioa 2 00;
' e s m i s i é n
i: Acompañada poif el exalcaldé Sf fior 
Mapelli, estqvo ayer tardé en el despá 
bho d® la prim era autoridad guberna­
tiva, una comisión del gremio d e in  
dustriales de cafés y restaurants eco 
nómicos, para pedir al señor Saos 
Buigas que tuviera alguna bene 
volehtía cón respecto a  las órdenes 
dictadal^relativas al cierre dehatabie 
cimientos a las dos de la madrugada.
Los cbinisionados expusieron al Go 
bernador los perjuipios que vienen su­
friendo ^ Iho  perm itírseles que despa­
chen después de dicha hora.
1 Bj Gobernador dijo qua al posesio* 
narse del cargo, se encontré d|jda l» 
prápa qp! ciérrp, indicando que por 
ahora no podía revoearla y  de la c o s’* 
ducta que observfn los indu8tri»ir _ 
referencia depend»*'^' '
- . — **“ ms dlsposicio-
^ ioreSL
Nosotros entédemos qué conviene 
resolución en arm onía con 
los intetesés ae toaos, por que resu lta 
enex trem o ahólhál#, q t i é á i i 1 é » h ^  
unos sectores de la población se oam*
y á f ^ h b t ’ 
d«ilo, t
qShMQpl?
En. la pai;roqula d i  Santiagq tse ha ce*
samé.
; Pas&n a laOoi^hlón da cementerio* í»« 
( coinunfcaciones de ló¿ cápalleu^» da la* na- 
I crópolls de San Miguel y á*n Rafa l, sóbre 
 ̂ tablilla* para lé* iañjái.
4 ^1 oficio del director de la caaa de soco­
rro dei distrito de Sentó Donfiago, parúd* 
[ pNhdp el lellecisiiieatb del ocull*In don Gu- 
/  Inemtiido Qorefa Corpas, jefe fia ia Oifnfca 
I Oftálraológlca, es objeto de un largo debate 
I promovido por e] señor Malina Martefi.
I  Este opina que la yacaniq deba cubrirla 
f  Í9H Segusa, dé aéuerdo coa ia re«o-
f S" e]| rgcBr^oda .líiiter que lnserf)«sfera (ficho señor Segare, contra 
 ̂ lo acordado en su día por el Ayii t̂aSBiéato 
\  nombrando ei.effiqr Gcr«4* ^o^pas- 
I Al margen ̂ ei oFdb leído puso el alcalde 
I aceldenítf Tin decreto ordéaniiido que don 
Migad Mérída 3ícollch, KuZliSár de dicha 
í O inica patara a la Dirección, Nombrando 
i apxUlar al señor GIsrdie. 
r  Por el secretario faaron laidos to ios los 
I antenedentes de este eeunto.
| ¡  ;E3 señor Mapelil opina qae el decreto 
f. puesto al margen del oficio, an su concepío> 
i  can cierta Improcedencia y falta de ópo^tu- 
; ntdad, debe Quedsr si» efecto.
La plaza d9 mt^i'ar la desempeñará él ee- 
I ñor Mérida qul^ ejercerá Interinábate fa 
I dirección de la Oíinka, haxta que se provea 
i por opo»l6*Óa.
k Lí rapetláa dirección de la Cíiiaica OftaJ* 
? quedalyacante o que la des-
desíSe lee-iébÍtAdé '̂é|l%n1iéévmatrimonláÍída ia 1» i  (fmpeñe persona c<}mpetente que d Ii 
^MoHlá María Millán San», conél probo f ® I®*® °
r.~ :.'í
Qencral, 0‘39.^Páíf^
í m d i n m M p
da, eon e l  fio 
pueda tfiminar temprano.
de qúa ct espectáculo
. I f d ^ ld í á
. -J- s  comiaióa ds la Asociación de




Nutt: Se adviene hlipfbiléo qué* laé í  que>é& >o obaequio
maflííttM[3l)iniago a  las 
noche en H ernán Cortés.
tqiféidúkHcj ĵdéU Barreo Hispano^Atñcrica 
h#, don Joáé^erón Ortega. ^
' Muchas felicidades deseamos al nuevo 
matrimonio. >
. .. . ,§
, tod | ^pM daáht dado a Iqz tuiher- 
BfOsóUlfie, fa distingfildá ééad& doña 
Ahtóní» ñj|l4onado,,íéBpósa delnuéstr© 
pelicular amigó, el diputado próviácial, 
don Antonio Rosado Sánehez Pastor 
Nuestra enhorabuena por lau 
Su ceso'de familia^
. s   ̂ ■
Vinlepoh ayer de S»****;. femDórada de .-(i*a, para pasar la 
a? ..^rano, don Pedro Santos 
'd jmaá, su distingnida esposa a  hijos..
■ : § '  ■ .■ , ■
De Glanada vihiéión, dé temporada de 
baños, don José Gafcfa Sqriano y sU bella 
hermana Mairlá-Lhlsá. ■ •, ■
Termina expresando q ,elo tínico 
ga períineate es que el aiunto pase a h¿. 
misión Jurídica. -̂ u
El señor Molina Martelí i n s t e  ea qye pro* 
ced^ conceder la pSeza al dbSIOT Sagura^ccr 
ejecutivo lu-í^lR dóii guber*
Map^bi en lo relativo s 
,,ase a la f!am$9Íón Juridice.
acuerdo coa el seño'
¿ qué él
f ál carácter ejecutivo d¿ la réso-
 ̂ ; *'*5 ■ gtíbeiaativa, nolo 8̂^̂  ̂ niega,
^ráfo yíuzga < que  ̂la  Aicsidfa presidenefa ha 
i procedido con acfertOi designando ai señor 
I Hérida Nlcolach para ^  deismpeño Interino 
I  de ¡aplaza.
•'4 Ei sefior Beeza cree que Iu auxiüsrla cojm* 
t pete desempeñarla el señor Mérids Nlcolích, 
¡1 persoga '(leslgnáda al efecto poro! difunto 
i  eipécieifsta sefíoî  García Corpa», conforme 
- |i lo e(Mab|ecldo en el reglamento ppr que sé 
-i iféen lái ffpeqiaildades médlcs» creadeá fiof 
I láUorijpraqjtm^
i  übtíy^ne-í^Otajf fldjctám;®» d,a Iq, .cójt̂ í- 
; alón Juíídicá, conferir la plaza á Q#én
^ 4i|W rM d*4f  B*Wjg»« « j '® K "T/¿SeS”f  Bo"®’Í9RB 'coim>.teiicl!l
wi»brde. »h> ewiti^ Erra»4« Mpo^ , u  de.fg.wMB de ..xlilate. de In e«pe- 
sales dé la beUa señorita Autora Clemente • ciaildades médfcáaV
I Hablan ios señores Oárcer y Molina Mar- 
)-tell..........
y Propone el jefe de Ut minoría republlcensi 
I  que el señor Mérldn NJcolfch sfga al frente 
^ de l« euxUIsria. quedando v acaiité la di me*
Ronce a  el M)reciable jovan don Mlj^sl 
Pénte de León González, hilo tte nuemrc
quecidonmigay^tOfreligionariai donjpsé 
i to c e  4aAcép:Correa.
r el acto los señores don 
n ^ ez , dbn AnténlÓXIemen- 
ro'Píiúízo.
rárá en breve.
_ 6 i r (
Se alqniiá uSá ooehérá con agua dé Tó- 
RsmoUnos en sitio eéntrieo.
Bu sita Adminiitrasión ¡ntormaráu.
clón de la Oiínlca hasta que Venga el dletá* 
men de la Jurídica.
' Eb tanto te  conoce éste, e j e r c í  e l se* 
ffiocMárida Interlaámente la direcdóiti 
El presidente prooone que te  vote el 
asunto, y el señor Bsezu se opone a ello, 
d léndo^oxléte uajkciierdo muntdpai'en el 
que se expresa de modo claro y terminante 
que el cargo de auxiliar de una ciíníca de 
eapeclalldad médlcB| ha de recaer, en peno*
AH.
I
na coiapetCRtej propueita por el director de j !J  
'landiiná..' •■■é '''•■■•'̂ ■¿,'r\-̂  ' -j
Fasa revocar cate acuerdo hay due hacer* 
lo en forma reglamewarla, preaentando nna 
moción firmada por aeia aeflorea conceialea 
Resultado del debate: nombrsmlehco Inte* 
riño de director de la Olfnfca Oftalmológica 
a favor del actnal-auxiliar señor tMérfda y 
designación por 17 sufragios contra 10 del 
señor Gfardip, paaa e r  cargo de auxiliar, 
también interino
Se acuerda lo de ^costumbre con relación 
a la nota de las obras públicss de la última 
sero«na /y
üa ofído de Oontadutíai referente a la 
coiocadón de anuncios en loa fardes del 
alumbrado pú:ilícOi retiróse, por haber satis­
fecho el contratista la suma que adeudebs.
Lo q u e  h a b la  s o b r e  la  m e s a
Se aprueba el Informe de la Oomlalón de 
8rbfiIros,en reclamación formulada contra el 
de anuncios oor don Manuel Moreno.
El señor Olmedo habla brevemente en apo* 
yo de su moción relativa a U venta de aves 
. muertas, diciendo que por la sola lectura de 
ella, habrán reconocido los señores del 
Concejo la Importencia del asunto.
Afirma qus en Málaga se venden las gallf 
ñas a precios elevadislmos pór .cauta de la 
excortación.
Hacen algunas aclaraciones los señores 
Pino Ruiz y del Río, acordándose que el 
asunto lo estudie una comisión especial que 
de acuerdo con Iqs Industriales expendedlo 
res de gallinas, determine las ho.as de recO 
nccindento.
L a v e n ta  d e l p e so a d o
Se da lectura a un escrito firmado por e{ 
presidente déla sociedad de vendedores de 
pescado «La Estrella:», Juan Ocañs, intere­
sando que se cumpla el acuerdo que adopta­
ra la Junta provincial de subsistencias, de 
dejar ee Málaga el 30 por 109 de la pesquera 
que se obtenga cada dfa<
De esta forma los cenacheros podrán, ejer­
cer su Industria. ■
Se ixpresa en el escrito, que las compa­
ñías pesqueras .venden la meccanda a los ce- 
K&chsros a precios »ái altos que a los ex- 
portadores.
Diariamente salen de Málaga más de trein­
ta mil kdos de pescado.
El señor Molina Marteil considera muy jus­
to y razonable cuanto se consigna en el es­
crito.
Pide que se organice a los cenacheros po­
niéndoles un número en la solapa y asi podrá 
averiguarse cuáles cometen faltas.
El alcalde accidental, manifiesta que, no 
pretende irrogar perjuicio alguno a los 
cenacheros, pero no se puede laborar en 
beneficio de una clase determinada con per­
juicio de Málaga entera.
SI c^mo afirman se les da pescado en malas 
condiciones, deben acudir al veterinario de 
Fescaderíi’para qué 16 reconozca, y una 
vez comprobado este extremo, se Impondiáa 
multas a ¡es Oompañfet pesqueras qxe enhe- 
garan las mercancías én condiciones Insalu­
bres.
El señor Molina Marteil rectifica diciendo 
que no existe freno para la.Industria de sa­
lazones  ̂ y de ahíla total creencia que ao 
nota en Málaga de boquerones y sardinas.
El señor Fino entiende que el Ayuntamien­
to está obligado a preocuparse de los cena­
cheros.
£j presfdents dice que las Oompañías pef- 
queras venden el producto a los cenacheros 
al mismo precio que lo hacen para las.tablaa 
reguladores.
El señor Mapelll opina que es preciso pro­
curarles a tos cenacheros los medios de vida, 
pues hseféndolo asi se benefician ellos y una 
gran parte de la población, que no puede 
acud V a formar cola junto a fas tsblKs regu- 
iadbras.
Es indudable* y asi me complazco en decla­
rarlo, que duran la pasada semana se ha 
conseguido abaratar ^Igo et pescado, héblen- 
dó producido algunos beneficios ¡as tablas 
reguladoras
‘Hay que evitar los msdlos de falssarlss, 
Oonjuntamente con dichas tab)¿9 hemos de 
procurar »l modo más conveniente para que 
los cenacheros se desenvuelvan.
Las gestiones del alcalde han dé encami­
narse especialmente a que se les de raer can­
da abundante, fresca ya precio remunera- 
dor.
Propone por todos los medios satisfacer 
is3 justas aspiraciones de los vendedores de 
pescado para que saquen un j)̂ .mai justo.
Después de h&blar los señores Romero 
Raggfo. Qlmedo Pérez y Pino Raíz, se 
acuerda facultar al alcalde para que siga fas 
gestiones a fia de conseguir el mejoramiento 
de los cenacheros.
L a s  o a p n e s
' Se da lectura'a un oficio de los teblsjéros, 
referente al convenio que ha hecho e> Go­
bierno español con el del Uruguay par» la ' 
Importación de teses procedentes de aque­
lla República aiperlcana.
Ei señor Fino propone que se rolfdte del 
Gobierno que venga a Málaga el mayor nú­
mero de reses, telegrafiándose en este sen- 
tido ala Gomlsaria general de Abastedmlen-
Se acuerda así. i
Un in fo rm e  I
Es leído un Informe de la Oomlslón Jarfdf- % 
CB, recaído en reciam&xfón formulada por el 
contratista del arriendo de arbitrios munici­
pales en periodo ejecutivo, don Rafael J. Ca­
lle, referente a la entrega de valores.
Por el informe se fija la indemnización que 
ha de entregarse a dicho coniratista, en 56t 
pesetas.
Ei señor Mapelll expresa queen princt- 
p!s está conforme con el arreglo que se ha 
dado ai asunto, mas conviene establecer la 
cv-»ndfdón de que lo se han de presentar nue- 
VB)V redamaciones.
El señor García HInojosa, firmante del 
dictámen, en nnión del señor Gsrda Almén- 
dro, hxce historia detallada del asunto.
Conviene con el señor Mapelii en todo lo 
qite tienda a evitar perjuicios al Ayuntamlen- 
roib'nto. mes entlede que de admitirse la en- 
mlent̂ u que hace al dietámen,pudiera resultar 
que el scdor Callé no aceptara la resolución 
de! Ooncej. ĵ . ,  ,  ̂ .
Interesa dv.'il jefe de la minoría republicana 
que apruebe t̂ l Informe en la forma que vle 
né redactado.
Ei señor Mapeüí ctifíca diciendo que la 
Agenda Ejecutiva reporta muy pocos bene­
ficios al Aynntamiquto.
$3 somete de antemano al cm ér^ d^l *a- 
ftor García Hinojosa y retira su propds/.$l(}n.
Rectifica también el aeñor García Hinojo* 
su y quedo oorobado ei dietámen.
 ̂ N o ta s  l in a ie s
El señor Olmedo dirige censuras contra \ 
UR empleado del arbitrio de Mercades y 
puestos públicos, acordándose la formación 
do expediente para depurar las faltas que se 
lefmputBR.
En la fór»a de lúbrica son despachadas 
Iss solicitudes y los Informes de comisiones.
Queda sobre la mesa la moción de vaiior 
concejales relacionad» con el personal.
Y se levanta la sesión después de las seis 
y medía de la tarde. ^
COiBSXJO M ÉO ieO
£1 remedio más eficaz para combatir las 
chinches y toda clase da microbios, es dor­
mir en cama de hierro. Se recomiendan las del 
depósito de Fábrica de calle Compañía nú- 
talero 7, que por el preparado especial de sus 
{mrnfcés son refractarks a toda infección
Esta casa no vende a plazos, nf alquila, ni 
cempr» viejo. Garantía absoluta de que todo 
es nuevo.
Precios He fábrfe».
; oO^PAÑIAi 7, (frente al Santo Of!ito)i ^
s r w
ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMIOOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Oepital Social tiatram^ e  d^mbolsado: 10.000.000 deítfmcot
FA R A  SUS COMPRAS B B  SUPBRBQSFATOS, IX IJ A  L A  MARCA
«AMÉirJIl»''
QUE ES LA MEJOR j
i'ábfltas modelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA f  MALACA 
CtDtcidad de producción tnaal; 200.000.000 kilogramos de 
Combad de preferencia Superfosfato especial de I61I8 *10 de la Umén Eapaflolide Fábricas de Abonos, superior a los Superfo8fatos18i2l^
Arvicios Combeoialks b nrtróBMB: A L C N L A f 7 8 -  —
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO  S. 1.368
iNo darle vueltas!
■Viflitanáo el Dspósito da Oemei, onn ta y
OaniM-eanas oétableoido en Pnerte-Nuevn 
ganéíRá dinero y salad. ^
N n ^ p  artópnló proóédé da leí mejoree 
Fábrieas de España. ,  ,  -
Vendemos a precios verdad de fabriee 
y garantizamos la calidad de nnestros artí* 
oaloB qne son naevos verdad.  ̂ .
Esta Casa os ofrece ganancia en vuesiras
compras tanto por los precios como por la
c a l i d a d .
No olviden las senas ^
PUERTA HUEVA
A G O S T O
nttu llena el 22 a las S-2 
^«1, sala 5-23. novtea 19-26
1 7
Vi e V A H  F á H R I O A
J O Y E E i M  Y  P L A T E R I A
Plan» a» la Oons*I*u«l6n,núm.l.-Marqués di U Paniega, núm. lyB. -MALAGA
Ro .8 preeisq rejítúris al exteanjero. Esta Cas», «pil «V 
«no, oro de f t q ^ e l  y pl»*», toda^se de joyas, defiae la^nás seimdla hast» la ae oo
leeoión más esmerada y exquisita. ^  r  recaloJ SUS¡ej Bst» Cas» tiene eopiosa variedad de ob|etoB a rto ^ sn w a M ^  g
^  elegantes aparadores son pennanente Exposición de los teabájóe que ^  ^
^  Esta Oas» ofreoe, ventidosamente para los eompradores, las *nejoMS _ „ i.j,g n-
^  BamWe Rélojéría, garantiendo toda oomposto», por difiedes que sea, en relojes d
MABCAi repeticiones, erpnómetroB y eronógrafoB.
Jo ya H a  da B iU R lLLO  H E R H A H 08 
aar«a*a *•  I f  -  W "»  «•■•Utwrté». «•
^ , - , ; M A L A a A  -  —
Semana 33 —Sábado 
Uaiitoa da lióy.—San Jadato. _ 
Santo de «allana.-Sinta Elena, 
«ubileb para hoy.r;En Santiago. 
Pera Rmfi»»a*-~“En Idem.
Bl«i— _
N el i B s l i t e t d  < *  ■ « • ; •
*^btt«rvael8R«a tomadae a !*• ®®1*® l®Mt-
»aim, el día 1« de Agoeto de 1918;
Altura burmnétrlca reducida a O.
Maxlwa de* din anterior, W 4.
Mínima del mlawio día, 22 2 
üfenBBómat o aeco, 26 4.  ̂ ,
do, 21'G,.).
DlreddS» dal vtoatoiiS. ^
Anemó aetro.—E, m. en 24 horia,
Estado dd dolo, doepefado.
Idem del niaí, Halin 
BvM’O'tudón mpn, 4 0.
Lluvia «n wilWiI. P' 9 . .. , .
760'9
38.
ARRIBERE V M SOUAi.
lu o r it  ítRctorltiliK é i il |ir i t f u
SANTA MARIA N üM . 13.—MALAGA
BaMb 0.  .«fas, hOTMiÜmta., «h»p«. a. ihM ,  Irtfti. «hmlw».
omiüerbi, elavaaón, eementos, ete. ste.
CANDADO
á lm u m m em i Hm « I  * « » • » • »  « a | ^
■ — D » -
' J U M O O O U X '
j m i  m m t* Qattía (antee m tc ttla )  y Uanbamt
_______ -  s u r t i d o  e n  B a t o r i n  d e  o o o i n a ,  H e r p e m i e n l a e ,  c h a -
Aguas de
E t ó W e c i m i i e n » e  U id P O -M ln e p o l d e  F u e n t e  a g r i a
ESTACION FÉRREA, EL VACAR.—VILLAHABTA 
Temporadas oficiales: Del 1.̂  4e Abril al 15 de Septiembre al 15 de Noviembre^
lanan«lale«, doRi Hüm. I Fuenlo AqpIm y niim. 28án EWa» — ÍM D  1 0 M CI O II « 8  —
b
O r a t o r i o  a u t o r i z a c L d o O o n  m i s a  y  o o m u m ó n  
F Ü Í í N T E  A G R I A :  C l o r o s i s  y  n n e m i a s ,  a m e n o r r e a ,
W  .¿W wiad. litro y 1̂ 1 litro,
F píd anse  TARIFAS Y FOLLETO  ̂. - -




Ü '- W Sm t^ ^ P StlR R  R-  ̂BgÁImga
rS S m l p,|o/T.tlor mooSaioo .1.^. í .  tatai..;
TOo., SA-lnM ..
ri,. iiw«l».>t.. p o B i r t l n  H iE R lIo  FO B O inO  V IE JO
8n e! Bisaelada aorrespondienta da aate 
Geblarna eivUif recibieron aydr loi parfei 
da aeddisntei del trábalo lafrldoipqr tos 
•breroi ilgnlentesi ,
Joan Carnero Joárez, José León nidal- 
o, Manoel Delgado Castdlo, )os,é Alcázar 
Alvo, Joan Qariii Sarmiento, Jdan del 
losa Gallego, José Fidel Lara,iaan Rddrl- 
pez, Joan OArefa ^ e n a , Emilio Rniz 
lodrfgaez, Mfgael, uatiérrez Céspedes,; 
^^an Moreno Losada, Gaspar LlDán Ramf-  ̂
Wz, Luis Escalona Hecedis, plegó Bebitez> 
Reyes, Crqiilenu® Naranjo,, Anip-|
ido Vega Qonzález, Camilo Frías Martínj 
y ] osé Romero Mañoz.
Telefonemas recibidos y detenidos en la 
Central de teléfonos, por no encontrar los 
destínaiario^:.
De Sevilla, Lais Caréelas.
De Granada, Francisco 011, café Espa­
ñol, (ansente).
De Gartigena, Rafael Abelondro, repre­
sentante, taasen te).
José Rogel, pasajero de lajo «Infanta, 
Isabel Borbón».
De Jaén, Redofx.
De Algeciras, Clemente Martínez, plaza 
Salvador.
Málaga 16 de Agosto de 1918.
Se alquila un {ilso muy lindo, para fin dé 
meS, en ía casa númet os 6 y 8 del Pasillo 
de San Rifte*.
S u b a s ta  v o lu n ta r ia
Tendrá lugar la de veipfe y tres buertas 
y una suerte de fieri;a fitas en términó de 
Benalmádéna (partido las Moriscas, 
Aldeas Viejas, Casas Quemadas, Azperl- 
lias, Hazuela o Fdentecjila, Vifiuela, Ca­
pitana, Arroyo HpndOj Flt^g y dé la Vi- 
ftuela  ̂Haza, Cerro PeládoJ^itiardllia, Ce­
rro Múeiíe, Cólmenillgs, Peña Blanquillaj 
y Arroyo de la Miel) él veln^ y cuatro de 
los corrientes, g las qdincé. en el estudio 
dél notarlo don ]nan Barroso Ledesina tAla­
meda de darlos Haes, número cuatro) don­





Do P a rió
L« RituRcióm
, La más ImpoiftaRto d» la joitnada d« 
[nyez fné la toma do Rlb«a««H P®z 1®*
i f e a n e t s a r .  -  . ,  i
I  E a t n  o o i q n i a t a  t i e n e  u » a  d o b r a  a i g -  
a m e a e i ó t :  e n  p r l « a e f  l e g a r  « ■  l a  p t u a U  
m á i  e v i d e n t e  d e  Q u e  l o e  í í s o c e s e a  s l - ^  
i  f n e n  a v a a s a n d o  y  a o n  d u t f i e s  d e  1»  i o l -  
o i a t í v í ,  y  e n  l e g n a d o  I u g «  v i e n e  a  d e -  
¡ m o i l r a c  q u e r í a n  t r o p a s  i l y m a B a a  c o n  
i m p o t e n t é a  p i a í i í f p s | « t i r  e b á v b n c i  n l l i i -  
d ó ^ ^ ^ n f i a t o  q ñ e  R t b d t H n á r W o m l É a  t e d a  
l a  i i f t e a  d e  p c a i c i o n e c  d e l f n t í v s B  q u e  
e p n p a n  a c t n & l m e n t e  l o a  a l e m é n e *  
f r é n t e  nte d e  A m l e n f ,  y p o r  c ó a a l -  
g a t e n f u e ,  B U  o s m q a o i d f i  p n u d e  o o m p r o s t t e -  
k e e  « e r l e s n e n t o  éiae H n e a i .  .
1̂ ^  y Nbyott-iígkioaf estando 
nmenazadoB pon los lrawccs»s*
Bl nvanoa aa losto, pézo segare f  loi 
nlemiíiei están convencidos do In iniiti* 
lidad de sni oifsfirzfts.
En el resto del frente reln* tfsnqalli- 
dnd. y la prnebn de ello ei que Foch 
ba ido e París pare visitar el Gobierno 
; y eoitfereicinr raspaota a la maicha de 
lii oplrneiéiai.¿irioiie WlleoiÉ'a Earepnt
Ei diputado frifitás Mr. Üamonc bn 
publioado en «L* Journal» un articule 
diciendo que el Feeaidoata Wiison se ' 
traala^rá en breve n Earope.
Nicn la enbsjada de les Eitndes  ̂
üúlioi en P«rb,ní el tolaisterio de Né-  ̂
goeioa isrtreijerOi han cérifireiédísi oli* ^ 
clalmente lÉ nbtiala.
I teimerioanoe un meagaje pidiéndolei 
oomtinuen oleee de es*
fuerzos Ia.pr.oduoéi6 á ' dol carbón 
y  roeordándoles que la Calta de élto 
sería el u iayor ^  guerra.
D u  L é n t i r t t S
Cl re y  Jo H e él® belallu
Ei corresponsal dé la Agencia Hayal 
telcgraÑai diciendo que el r«> Jorge 
b i «atado «n el fcante ecold^ Hxl brltá* 
nioe, dias antei lores a  '  leoslva.
El soberano isg^és loé aclamado « i 
todas parfes por las tropas y oampli* 
mentado por todos ios cemandintei de 
«Iéroito, de cuerpos de ejército y  de 
división a qúiénéa felicitó y  entregó 
numerosas condheoraeionas, «speoi2 - 
mente la gran crun del Baño a los ge­
nerales Vi» g y  Pititóér.
Después viiitó a las tropas nmerisa- 
■as y  léáicéáat,'feHdtábdoiia ig u ^ -  
montfi y nombrando a í general Debé- 
ney eáballe rá^eln  urdón > ̂ 1  Balo.
 ̂ ')An«si'¿e lá i^har^  oétoblrfilifan'/reu­
nión con lós soberanos belgai, el Pfoti- 
deife Poinowtéy los géneraíea^Focl^
 ̂ Fetain yPershiog.
I E lray  Jorge pteseioió un combate, 
en el que salieron yeneedorni sus I t t -  
pai.
In g la lep rn  y leu  oheooe-eulnw ee
[ . E l Gobierno británico ha beobf una 
daclaraoióip, reooiosiendo a loa clieeo- 
* eélnvos ébrao nación alieda- 
I Lu elfuuolóm en  Rualu
 ̂ NoUoias de Retrogrado miagurai qus 
la rebelión se extienda contra «1 Go" 
 ̂ bifrno de ioi bolehevikla.
La sitaaoión hn sido debatida en el 
Onaftel general alemán,haUándoit pre­
senta en dicha diiousión el almirante 
von Hintze.
La ed ad  u illltae  
a a  la a  E scadoa Ualdoa
Segi!^ netíclas; de Washington, la 
ComiMÓn militar del Senado hn .|ÍBfci-
Laa j« p e a a e e a  y1a t i « e m  |  made favorablemanlie sobre el
$c ha énuaciado ofieialmenta desde ____
Léndcai que él Lánéi desembarcjirin /  ció miÚtar sea de los 18 s'̂ los 
en Vkdivotick los piiaaecoi ooetingen-
tfi japonases.
Oemilaloada
Dfdea del freaté que henoi avania- 
do en la región de Vlllcrs les Boija y 
Saint AnH».
Al este de Aémeocourt ócupaiapl 
nuettma antfgaas primeras llneap. " 
E l Champagne hlcimon paisionerof, 
en el sactor de Perthles Hvrine.
Ai cate de Melson Champagne reéha- 




«8 un eapacialiatn an las retíradnt.
«Le lournal» dice qu« la maniobra 
que astán frjecutaadb los ilamnoas, Ies 
auestn muy fiara, y los nuevos saorifí- 
eics a« lumen al balance de las pérdi­
das formid&biaf sufridas desde al prin- 
d^o  dé la gjuefrn. / j, 
jSq .esé claman es perdifzen
.|áás ,d« iaiii miiloáés d® Lombees, entna 
'muértoa, herPoé
Le» muertes ie  calealaban « úlUmoB 
de I91f euii éqaBao,
\^Pasde el IB d« J‘olÍo1bs cHadqs apri- 
sipnaroni 73.000, ápoderándose de 709 
'oafipneé.; ,  ̂ ^ ,
^  Féi% fM eilíUqn^ ífS
«pltadomas admirable lo ce& f̂ifniré él 
|é®n® de que t o d ^  Mcfativa de Hin-
I-
El juez insjructor de esta Comandancia 
latina, cita a loa tripulantes del vapor §  * vCn. 
«prado», pira prestar declaraC'ótt.
ha f  ?.rado iritegrá a mamô  de
de Matint, cita a los tripulantes del vapor ̂  -“̂^Vcn.
|Ul g ra n  R oo i^v e l I
El de instrucción dei distrito de la Aln«^ Ck>nImiri>ivo de to muerta do un hijo 
medt, a María Barroso Morenoi, Juan ^nteyo «n el ftrante da batille. Bocsevólt 
CMtroyFrMcIsco SwUago Omnou, (•) ¿ k# difigtdo ■ Poiiik^ te-
«Cartamefio». para responder a los cargos j  lagranS*
IiOB .mplwaoa a.l AyniitaBiimlo a . Mi- 
Utff. hwt Moibiao a . lOB a . Ropa. nB W .'
mmuiíeateMao en «b»ob iénmnoB:_ 
“'«Srfna.moB oomptñBtoB eB«B ofloinas, te- 
gánaolBB noBthoB, Htt reapetoi in»moTihaaa »lMiae .n- 
trante rioS suspende sin causa jubw“®»®*-
OomuúieátnoBto gobern^or. ,
JuanBenitez, Rafael Gomes, Orirfobal 
Muñoz, Toan Becerra. José González, Fran­
cisco García, siguen firmas».
Parece que inmediatamente de rMibir es­
ta despacho, los empleados municipales de 
Málaga cambiaron impresiones, acordando 
visitar al señor gobernador, púa apoyar la 
demanda de justida interpuesta por sus 
compañeros rondeños.
ralj que plazo breve con­
fiado al Comité Hullero, pues la omi­
sión de talés datos pudiera crear a los 
industriales remisos una grave situa­
ción.
El Comité encargado de regular eb 
suministro a/ la provincia de I^Álaga 
quedará constituido en plazo breve, y 
solamente podrá pedir para nuestra 
provincia él carbón cuya necesidad ha 
ya evidenciado íá declarapión de los |  
industiriales directamente interesados. I
IÍttÉla»Fi*aoii«-liiOléft
CtolKMaii||iMolta«g
sB N Y iO tb á  D O i a c i u o
A lñ r ü s  B od rig aez
La Cámara de Comercio llama, ia 11 
¿tención de los exportadores de aceite 
de Málaga y su provinda>obre la dis­
posición que publica la «Gaceta» de 
13 del actual*
Hasta el 20 del coiríénto. recibirá la
Cámar a cuantas solicitudes de exporiS^ _,
ción envíen los interesados cbn suje-1 í  AiilíSS^ 38 - - filéfOttO nüm$ IY4 
ción a los^preceptos de la real orden 
citada.
A lo s  oonstP H ótoP os
d e  08P P 08
La Cámara llama la atención dejos 
constructores de carros,sobre la subas­
ta que el 5 de Septiembre próximo na 
de celebrarse para construir cuarenta 
carros de Parque.- Los detalles se ha­
llan en «La Gaceta» 31 Tullo próximo 
pasado, anexo número 1, página 333.
C a r b ó n  pa i*a  In d u a lrE a a
La Cámara reitera a los industriales 
de Málaga y su provincia el aviso pu­
blicado estos días en iodos los diarios 
locales sobre remisión de datos para 
optar al suministro de carbón mjn^*
rez y a Juan Sánchez Becerra, para que 
constituyan en prisión. • |
El de Antequera, a Justo MoUns Kutz, 
para prestar deé!arsción, , í
Él del distrito de San Vlcénte  ̂de Sevl- f 
ña, a Juan Enrique Rodríguez, para que 
ingrese en Ja cái cél. .
Él de Cbiclana, a Tomás Campo Rome­
ro, para responder a  los catgos qne se le 
l»*cen. w ;:
" , ^ =■ 
Rl; Ayantamientp de esta capital :ha de­
clarado Incursos en el primer grado de 
apremio a los deudoras al mismp por sus 
paotas del primer trimestre del presente , 
año, de los arbitrios de Inquilnato, Sola-' 
res y Gasinos y Circuios de recreos, con* 
cediéndoseles el plazo  ̂cinco días  ̂para que 
abonen sos descubterios, pnes de lo con­
trario (hcurrlrán «en un segondoigcado de 
apremio.
1  En el Ayuntamiento de Vifiuela, se en- 
centra expuesto, al público, por el tiempo 
que determlna jt/ley, a fin de oir replaraa- 
dones, el presupuesto muniplpal para
1919. mífr
Cura el estómago e intesfinoi al Elixir 
Estomaeal de Salz ^aJCarloii r
Persona con exceféntés referéñclas y re­
laciones éomerclales déseatía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
l | | |  I  Málaga para la venta en comisión de vinos,
¡I IB ipM li: B uíli l i l r l i id *  l i  f  !Z L |  aguardientes, pasas y otros productos deí f
4  -»»>— -« >  | |  P t « e 5 t a  A<tatai.tr,ctón1i.oíÉ,,ta. f
to f®ls^yo •  qn« Ir «dad para oí aérvl
45 afiei.
p • Cxposlolén
j  En la apartara da la Exposición da 
f productos olaatífleos britáiiifiof, varifi- 
, rada el día 13 en Ijoadrau, dijo lord 
Syteaham qna anaqno loíflaterra ao 
estaba pr«para.da para la gnerfia aa 
i sintido mililajr «m 1914í «ttaba ida «i 
peor aituaolón aa la oaestióm de apro* 
f visiomamluntoi eseacialea para loa pro­
pósitos do la Inoha.
Los alomanes hablan obtonido al 
eontrol do muobao Indnstxiaa imaortan* 
' tas O Iigiatorra mo estaba siqééera ei 
* éituaoión de fabríoar municioaei miea* 
JA I 3> í 9»® Aleatabit axiatan las graa-
■ 'y  p*'!fr**y*  |  a . ,  atete.» pona.» te* Ptedgatol
carbón y de la brea  ̂halláidcie dis- 
pneatas a transfolmar oni aotlfidadeB a 
fía d« «noargaraa de la fabr(0aéión da 
propulsores y altos «xplosivos.
Pero gracias a la ciencia y a les fa- 
biicaatas britáaicQS—dijo lord Sytei- 
faaiiy no axistenn la aotualídid una aola 
indnatria de gderra en la qne téglatc- 
rrano ptiida fiompotir pon Aléaiiitia.
'EJérelto
Eí ejéraito lég^és deaeíhharrado ei 




Hehart OécU hn pronuacindo nn dis- 
enroq notabla: -
Nidia igaom—dijó—*qu« jaüás «ao- 
nomiaamoi raagre ai diaéco pOr defáo- 
der la oaasa en que «itamos Oómpro* 
metido*.
PerManccemoe fíoloa a nnosira aso- 
oiaeiós, y deb«mo perseverar Oa «1 tra* 
btjo, trazando el camino fatnró de las 
oaeionoa»
Con ^!o avanzamos algo en la léadl 
de la paz.
D e  R o m ii
 ̂ GeiRunlondo
lia. «Tribuno, Oomantandó ía icolón 
intoráliada en Rusia,dioe que al primer 
paso debe ser ía ayuda real a inmedia­
ta a los ehéoós|iiovQ002 por modio de las 
línaés férreas que loa aUados tíaaei is 
BU dlspoiióióa.
. La práasa alemana resume la sitúa* 
' ción ea R«ai| con In fórmula de qua §• 
nnoosacio , evitar !■ eonatiWolóii do 
f  “M® qae neceiaiii- 
meato aeria hoitíl a 
Peplqíólefes en loe Eetedeé llnldes 
El Pnaideute Wilson ha r«éÍbÍdo 
/ ayer em la Oasa Blonoa a loaporiodiitas 
f lt»liomos,é quienea aconipáfiabaa' él em- 
bajador da Italia en Washington y el 
\ diputado Bevioae.
i  u . ' J Í J J S S Í  “ ‘ " •■ “ «■ ■ "w -
S iM ...1m guU ora d a b Í  riM .w T Í“ **’Í*Íh?*-***i.***"*Í 
>r>Uite,b»l.eidiaonpktd»r > L  n -  |  ?“maaloa del Oánoaio i  «  qne ooncuralaron fofioa loa miaiatroi
meitoi aei ^ ^ quo proclamaron U iitextbio volui-
Ri D nf A i h  ^  -<’jraeded  ̂ de América de continuar la gaa*
;* m  hasta la deatraedóa del mUitaiiimo
E8tedopbiao6,S|^^;:^yilC{,Sa^^iQnfn-íaustro-alamán-
tra gravon^fe eufatmo en Galizia. i  DeiegaelOn eoolelleln
. , D a  M odOOW  I LaDalegadóa Soelaliita amerieans
In^yclilaolóB de bepooe í ha llagado a Roma procedente de Faríi
ib  poner, yó también, oombalir a in 
lado». f
TePinlnaeldii ^
Fareoo que en breve qnedaiA tarmi- i 
nado fl éaunto Oaiilanx, areyéadofe 
que éite compsreoerá aate al Sahado, 
eonatitúido ea trlbnifal de juatiÓia.
Déffunolón
Ha fiHeeidp ci éaid marroquí Midsni 
Okia, fervieate partidario de la rama 
aliada.
‘ M iniiée
Ldi pecibdiatas ei f̂fioloB invitados 
por al Eriado Mayor aiiioriéano, conti­
núan visitando laa órganizaeionoa yam- 
kls, pudleado admirar todo el esfuerzo 
de BU Cooperación con loa ejéreitos 
aliados.
De H iena




(Modelo suizo). Trabajo rápido, perfaeto y 
eeonómieo. Se vendo. Talleres Sann, Grao 
(Valenoia).
lili " iri II
X  L  F  O P u  i .  n  n
■eveada aaMaeid.—Futría J d  Bolll y II- 
| t a  q¡raaada.-*Aaa»s dd Oaiiao IL 
'' fibe 9ibidyUa*-"-JWdfaóaia fia la Eiiaalin»
CHAMPREVERT Y HARTOS, S. A.
Casa fundada en Bruselas el año 1875
Im p o p taé ió n
E x |IO F t88ÍÓ n
FINANZAS
Dirección general en España: Tallers 6 
y 8 1.°.-—Barcelona.
Compramos toda clase de productos y 
materias primas al por mayor.
Especialmente duelas,  ̂cueros, conservas, 
etc., etc,—Dirigir ofertas.
£ia'ficta do lot Soviets dol Volga aa 
ha apodorado do todos Ids'barcos per- 
tbnabibntea a los oheeos-ellévbéi lapa- 
taido a las tropas de estos últlmói del 
Oeartoi Qonesal.
^  Entre los eilavos y los bolohevikii 
dol Vefga te ostá librando una enfiarai- 
zada batalla en los alrededores do Sim- 
birik.
Ri «jérolto de les Sovloti ononta non 
hO OCiO iKoaibres. >
D « l V f t i | h l n 0 l o i i
M e n a je  a  lee  m litero s
Wíllon^fi dirigido n les minei:iMnior<> y intentó liiwtii mcetonii'oontrfi aw
y ha sido recibida con ontasiasmo.
Aaoahe y por iniciativa de la üniól 
Soaialiita italiana so celebró una roa- 
lión en la que intarvinieren delegado* 
nci y representaciones de las orgaidza* 
oiones locialistii romanas.
Froimnciárenie mumorosoa disonrsN» 
lloBoi de pattiotiinio, y luego tuvo la* 
gar uta intoroianta diicniión en la qas 
los ameticaaos axpUoaron su piona so­
lidaridad ea la guerra centra les im* 
parios oeatcales.
Ofiolal
En la región de Tonal#, el eaemig
5̂
ng. Sábado i  j  de Agestó dé J 9 i^
., dé < Pipéñé^oili  ̂ a»8taq«-
¿¿•qifitqo .vecei
fiik ^  . gMÉoidóa df 
pif áoiokii«>̂ él d(» 1 pero tainbión 
iBf' repoliaiof, bflbgiéAdo!«8 faoslies 
pérdida».
M» lui.hsi íó̂ ssi detdbainos oaatro 
aparatq» y na globo tintiyo exomigo».
 ̂ Él dit lOj loa 8pjl̂ §t0j| bcitiiieo» 
i t̂iombaedeafon el qa^án h |» |^  do 
Dnrazzo» proToaairdo iiaeapdio» qno 
loeroa idilieB.
Todaflaa máqniáá» ffegrogateAUs- 
. demne»* ■
También lo» aptralo» itaUanoi opa- 
«taeon ofíaazmonta eg oí ba]o PiaTe, lo- 
 ̂ iM Haoafl do la zslagnacdU o&o-
Nr¿«»boi Mdmvbziat de basa do- 
EZibazom loa aparaloa ejqaeilgoa qqo »e 
, bposian a nnealroa reQdÉob̂ mioafibét
Fínlanflln obéntlttiildn an rq ^ é
jT f la'oloooiétt dtf fqy: |k  :̂ ^̂^̂
. -̂ (pl̂ diaédo ..qafr ba¥naLlq|0:'4 «S»do ol 
"rey a qne oanpo al Iroao nnbliembro 
do la familia real, ae creo poeible qne 
‘  ̂»ea otegido ol priacipo de Meokloi- 
bnrgo, , 4
También ae dlla nomo oaifdidáfo al 
• pfipob^ blaiilermo Hebsiéblíora Síg>
uM^gen.
DmGiiidbra
rUf^im t^ta de Ifs íropns ’elemn-
r ar lF# diario da la Alamania meridioaal,
, ceNonebtar Nacbirchtóni *, da Mttaicb, 
daBCrlbe asi la ~
«iSstamot en drcnnstutoia» méy gra
vofi— wfMglo por el .Sm»d.l conde de Pie IpMtton loi d!» _de Im
tdfi Coneho I g^WMy d® 1*» genUlldadc»,
-; At acto aeiatifrom 1d« condíi do | lando por ello n loa cotroHj
noralea, aiistlendo todo® loi lafai 
ciaiof do It guatBlciÓn, iripeoi 
servido.
Btredona.—Hoy regraüro*
Biifre los eoacwírintflS llgowbaii losMarediiK  ̂Domifigo.
LiliciM f raiiasado
Vf£0.#Éntte dos ofíbiStea del ejér- 
dto, w  otro del cueÑ
po tóia ditpn«,
ta» (te lé^qüe ké oVi|Íad b& eóm- 
certgdo On ebndidónet muy duras.
El linee no pudo tenar cíeeto por 
no contarse con los elementos naceaa- 
rios par» Uevarlo a la práctica*.
Sobra un aaeainato
Ofense.~E( |utz especial que ins­
truye la causa por asesittiio del conce­
jal don Vicente Solá, tfabaj[a sin dea- 
canso para ddidibrir aios autores del 
crimen.
La guardia civil realizó ^qriaideten 
dones, entro elías la do nn tal Manuel 
Delgado, cuyas sefias coinciden con las 
de uno de les supuéatos autores.
Sé sabe que ha declarado un teatigo 
que preienció el faeeho, desde lejos.
Motín
Ciudad Real. — En Argamáillla de 
Cilatrava ae SMotinacoa laa mujeres, 
para proteitar de la oareatia dé laa 
lubsistencias.
La guardia civil intervino, logrando 
apaciguar les ánimos.
Loo minopos
Barceloaa.—La Impresa minera de 
Figols ha comunicado ai goboraador la 




NaOlitreiB trOpás vivoi díS4 tq|rible».(  nifón safrado on él ibttfior os
; ® S S  oecfiwrlaqiboc^
I ' Toda disoásióa de las üaáÉáS t̂fg!- 
Jf! nales del grave brsosso, debe ser evi-
M®.“ -M
£io rssda ,dil desastre tiéno por ori­
la prqsiéa eaomiga «joreida en un 
«ate débil dol fréafte.
La résbótiobÉidId éilá en el 0. 0 . 
' Reserdemes que la vida de la aaeÍ6x 
#stá ea peligro.
f il^o ^ ilé l esmiblo aueÍi*o->aloii|4e o»
. . dita l 3 se notó ea la Bülsa d«
.'tqaella pob^eféa una.gran alza de Iĉ  
>4aí«qq;^ládyi,:'^^ bamblo se registró
gormé
'<̂1 eotisd a 71,
cambio sebroBariía 
ol bambio sobre Vie
Barcelona.—Se ha solucionado satis- 
situtaióa de las trepas factorismente la huelga de metalúrgicos
dsTarrasa.
En libopiad
Batcelona.—Ha sido pussfo tn libsr- 
tad el súbdito húngaro detenido por 
agredirá baatoaizos al periodista Julio 
RuiZi que iba en unión de varios com- 
pafierbs.
Obedeció el inoidente a que el perio­
dista hizo al agresor unn fotografía en 
la calle.
E\ húagaro llevaba dea revólvers Car- 
gad(}i.  ̂ -
Tuihullo
Bareelona.—£i« ei mercado de tíoa- 
tafranch ae promovió boy un gran tu- f  
multo, por presentarse variosiitgéntoe I 
ejecutivos a efectuar ol embargo dé un i  
pheáto. ' ^
Los demás puestos secundaron ía /  a José Martínez.
Señores Bureli y ligarte, el aíltb P®f¡®- 
nal palatino y diatinguidái pef ioaallda- 
dsi y arlstlteratat que veranean en 
Fueaterrabla.
D a lo  !p  lo o  lÉopiodiotéio
San Sebastián.—El señor Dato reci­
bió hoy al medio día a !6s periodistas, 
maniftatándoisS que Iqa notidai doi 
exterior no acusan novedad impor­
tante.
Añadió que habla conferenciado por 
teléfono con el s»fior Maura, el ciial le 
participó hftber almorzado en piíaeio 
con el rey, regresando después a So- 
f¡|lórzaao.
A lo a ld a  h e r i d o  .
Saila.'TCÚMilo, n  diiponii s cargar 
una pistola el aicsíde 4® Comerá, se­
ñor Sotero Ochoa, tuvo ía desgracia 
ir (fe que se le disparase, sufriendo una 
herida grave en el visntre. ;̂ i
I P a r  v i a j a r  s i n  j b i i l e i a . ';
9 Plaseneia.—Al entrar m  la estae!<& 
el tren correo, tres iadívíduos que via­
jaban sin billete, se arrofarotí a la vía, 
i  siendo arroliidos.
I  Los tres infeUces resultaron éon gra- 
I  ves heridas.
I L le g a d a  d e  R iv a s
C Cartageaa,—En e! tren correo héj
llegado el obrero José Rivas, presiden- 
I  te de la Oasa d«l Pueblo di Madrid.
1 En la eslación f aé recibido por una 
I  comifióB de huelguistas, marohando 
I  n La Unión, stguidamente.
I Rivas se encargará de la dirección de 
I  la huelga.
I  L o  s e q u ío  '
I  Ztragoza.~-Laa noticias que se reci- 
I  ben de loa pueblos dicen que persiste 
I el malestar entre ios labradores, a cau- 
I la de la tequia.
I  El cauee del EÍ^n apanas «i trae 
I aguay el oanál l̂mperial sólo acusa o«ho 
I metros de agu«, ea vsz de ios 2i que 
I suele traer normalmente.
Ea muchos pueblos no hay agua ni 
pira beber aiqulera.
Se ánunaa IS llegada de comisioaos 
de rbs piiébiós, para qaé]arse ál gbber- 
*ador.
i ln  q i r a c o  jr d o s  h e r i d o s
Zaragoza.—En ía csiretera de Vele- 




que acuerden una proposición guberna­
mental que ponga a ios ripublicanot 
en coB^ciobes de ocupar el poder.
Afirma después que los seiorss Dato 
y García Prieto defienden ei programa 
de los custeo puntos cardinales, pero 
Como falta aprobar el presupuesto, no 
hsy quien pueda pensar en la crisis, ni
encontrado ya un loes! donda celebrar 
el mitin que tienen proyectado.
El neto tendrá lugar tn el lalón Kar- 
bon, y harán uso de la palabra los se- 
fiores Besteiro, Pristo y DemUigQ.
También está invitado el sefior Le- 
rroux, pero se cree que no vendrá. 
Aconsejo mii
San Sabaaiián?
Santander.-También aquí ha circu­
lado el rumor de ser muy probable que
sus frecuentes visitas
dejar ineumpiida la palabra dada al roy ¿ ge celebre un Consejo de ministroi pn 
y al pala.  ̂ ¿ San Sebastián.
Poreso—dice—hasta •! dia 31 de V P a P l id o  d e  l a n n i s  
Diciembre no puede haber crisis. ¡  Santander.-En el palacio de in
Hay algunos ministroi qu® creen quo Migdalena se celsbró el anunciado par- 
el Gobierno, además de dichos cuatro . lennis, que estuvo muy lal-
puatos, se ha comprometido a gober- §
nar a España, mientras dure la guerra, ^ d a  P ic h ó n
económica p«« |  Sanfsnder.-Se ha celebrado un
S  iaditóütol. qac I. dlipirtd«<l di " «>■««'«» ^  «'O O® P***"'
criterio entré los ñaiaístros Surgirá en 
los primsros áloe, pero es müy dificil 
hacer profecías aeerca de la solución, 
aunque desde luego habrá qne contar 
con los nadoaalistas. ^
£1 señor Cambó, sa nombre del par­
tido, definirá la situación del naciona­
lismo y sus relaciones coa los gobier­
nes de España.
Dicho diicursb lo pronunciará el >e- 
fior Cambó coa motivo de nn neto que 
SS; celebrará en honor de Prat déla 
Riba.
Banquete
Santander.—Al banquete celebrado 
hoy en palacio en honor de las autori­
dades, asistieron, además deí rey y del 
señor Maura, ei principe de Asturias, 
ioi iafintito», lo» senadores y diputa-
parte en él tedaa las psrsoaas reales.
Oentenapio
de Oouadonga
Ovfcdo.—Se ullima el programa de 
i I liostss qué se eelebraráu con moti­
vo del osnteaarlo de la batalla de Co- 
vadoaga.
La oorrida regla se celebrará él 9 de 
Septiembre y naata ahora sólo está 
contratado Rsfeel Gallo, que «obrará 
29.800 pesetas.
Se fsstiona ■! contrato de Gaona y 
otfói diestros de primera fila. 
Nuavo aloalde
Linares.—El Ayuntamiento se reunió 
hoy ea sesión extraordinaria, eligiendo 
alcalde ni abogado don Miguel Bautis­
ta Árcite, que iagresará en ei partido 
liberaj.
doipor 1.  provj“®>*> f> Aolitud de las eigarrépasel comandante de! «Giralda» y ei arzo-^ j  * u ...Sevilia;—En la fábrica de tabac(js
protesta, y amenazaron a los sgentet, 
teniendo éstos que retirarse.
Comiaión I  riendo gravemiute a MartUez. 
w.-Hoy .erCDBidpor primera , Lo» otro. ladróa«i.e dien
Este Sé defendió Con un paña!, 
riendo 8 uno de los malhéchorés. 
El herido disparó su ravólver.
hi-
hU
; 9 ^ ! a ^ a i a F d a i n .  ^
jsálérfioééé oiitpo ftttolü y Alem anltf 
•Hielo el «Lokci Ansriger». a propó  ̂
de la lalidb/de Joíta dle Bsrlfa, qun 
a ido a ;Rl^^ p«̂ a pfdir a su gobier ­
no la aprobación; del Tratado Ser BreS'̂
Vez la comisión que nombrara «1 Go 
bisrno para depurar loa incesos de 
Agéstonn esta capital.
Cosecha
Palencia—Según loa datos que se 
tienen sobre ia cosecha de cereales, re- 
snlts vqus 4 isfflina|€ ésta afio en un 
cincuanta por ciento, comparativa-
LitOWík: d .T « o  ^
Sa le ha á sntehder qéa no da-r saéki
f>í:
be volver oda h» fñ̂ t̂ eS ésCía», ánéqoo 
el OoMbrno bolchcVl̂ ki tet̂ ga an este 
SieÉmq ecspsféiéiiss más uvgeates.
áliráia qna
el vi«|e de Jyffe na es sino la oonse- 
euafcia del de HiiZlf«rÍoh, por lo que 
puede astgui»^ que pzáetioamenlé 
paa quedado rotas'la» reiteionei diple- 
tÉteéáS'éat^^
" “'VAmtleilnil^nieiiiniiñ
DisSe el día 13 no liegán t  vqééíU 
Haf ^é f̂ódicbii alamané».
B», pues, muy difícil* formarse nia 
Ui!»;. .1 pii^íH.'aí, lâ  
ea allende el Bhin, eiímqiia desde 
0 puede asegurarse que éíta atrn- 
n una verdadera crisis;
Horgen Poil», dpBerlín, publi­
caba hiép^Afif pn̂ arrioulo tponieado en 
. P«W» oónti;», lo» ta m ru  
;JÍaapa#5eoi que no dipj«%(!a eircufar y 
que, se gao si periódico, ocnsiltu f on on 
tfimoifcanstaniiiai aotuálesrun verdade • 
ro erimsn contra la patria.
Batre las elases obrei-ss párese ser 
reina gran sxcitadd.i. .
Aságárnie que el Gobierno de Bsr- 
-Iblha invitado a los psriádices socialis­
ta» a quMatarvengau en el aSuato e 
inspirenoondaiz» «i proletariado con­
tra li qatástrcíe qué podría producir el 
,q^bi4ol«iq!ento dé! Mjjdírila meiétdot 
pídséúéjs. - ;■ ■
Congreso de o isnclaa
Biiba(>.—Mtifiana se reunirán varias 
perionéiidades, invitadas por el secre­
tario general de la Aaoeiaeióu española, 
para el i^ongreso de ciencias, con ob­
jeté j é  tratar ds Is celebráelón de dicho 
acióf él afto próximo, en estn capi- 
taL
Algodón
_ ------------------- dieron a la
f«8«-
El oónflioto de la  cariia
Bilbao.—La población continúa ca­
reciendo de carne.
D» los pueblos próximos no han ve­
nido hoy tnsopóeo los «ablsjcros.
£1 público y los hoteleros marohsron 
a proveerse de carné en los pueblos 
cercaités.'". ■
En él merosdo sólo fs abrió hoy un 
puesto, vendiéndose las carnes que la- 
crificaron algünos particulares.
Li» carne se agotó |ápldameé¿e.
Con motivo del problema plantsmlo, 
!á prensa censura á) alcalde.
El con flicto se he sgadfzsdo iqáé̂ por 
sneontrarnos en época de ferie.
Reanión
CSriágéna.—Hoy, ha celebrado una 
reunióDí el Slédieato minero patronal.;'Sanláiidir.-Cerca del puerto j é
Saiq^fti hau sida recogidas por varios B éS á ik É v ib ia ri d é l  
Mitrácroi «tgügat bal.* d. algodóii I s v a n  m lllo ilm viii
/  S é v ll! ..-ü rv .a n b  d r  d .»np»b»Pí‘>Cideiide«Igunv*p(^hu»d|. M8rohení liii.iiri(«fMtid«í1i>ie e) jovea
tniUosario Pedro Calderón estuvo alri, 
frSsiadáédosé luégo a Cádiz, acémpa- 
ñadode su abogado señor Rodpigpsz
P M O v n t B m s
Homlibe aouehillado
m.
, Ba7é®iéfi®̂ '̂ £n la barriada de Sins 
ocurrió u jsúceso qu$ éitá siendo muy
Ifí^Séifado^';'^'
4 Cuatro iádlvidttof ss hallaban paii-f 
dot en los railes dei tranvía, y a pealr 
je  que el vehiculo avanzaba, no s» re­
tiraron.
Ei conductor detuvo entonces el co- 
e increpó a iqueiles sujetos, los 
les subieron rápidtmente a la p̂ a- 
rma del tranvía y acometieron « di- 




Bircslena.—Por orden del goberna­
dor se ha prohibido, en abioittio, el 
iiifgo dé In ruleta, incluso en los cir- 
cnlos aristocráticos.
Funeralea
BarceIona.—En la iglosia ds San 
Agustín ae celebraron solemnes fune­
rales por e! capitán señor Fernández 
de Pablo, muerto durante los sicssos 
ds Agesto.
BI trtp faé presidida por virios ge-
do por únn mina o  per un submarieo 
alemán.
Vuelco r
Huasct.s^Sl vecino dé Pórvehígiil, 
Válemín Melgarejo, guiaba, un é&tiá 
lleno de trigo, y. en e! kilómetro 10 
de la carretera de Peralta, espantóle 
una do láf caballerfas, volcando ei oa<« 
no y pereciendo aplastado Vaientin, 
que imi dentro.
OálcfiFáticia
BUbto.—H | llegado él señor Rome­
ro Navarro, catédrátíoo" 4e la universl- 
iféd ds Pérsilvanía, el cual dará una 
óbnféréncia sobre iss relación»» espi­
rituales ds Eapaña y Norteamérica.
Elmoción
Palma.—En In C tsi del Pueblo se 
reunieron los presidentes de las socie­
dades obreras-para elegir el Comité 
que hade organizar la bueign general 
que se prepara.
■ ; |
Santdeiir.—A 6%üéñ de antiguos re- |  
sentimientos tiñeron varlbs individuos, |
Pioiés,jef» deles reformistas*gadita­
no».
Añadió que después irá é! sefior C»l- 
derón a Msdridé con objeto de presen­
tar tato si Fisesi del Supremo uita de­
nuncia epntfa su tutor y contra el 
‘̂ÍbÍie)frd.famMa. -
U > JAsélitoenfópm o
fe
sacando a relucir las armas y resnltan 
dé uno de ellos upe pavísima pu- 
hs|i(da, qué Is prqdojo la muerte.
I jBl ágrosor fué deteiddo.
Rpcpeloc
Sintandér.-^Hoy fueron firmados 
los siguientes decretos:
'Concediendo el empleo de Jefe de 
administración de córraos, a don José 
¿ Mari» Espíaosa.
I Nombrando contejero del Instifuto 
i nacional ds precisión, a don Joié de 
Prado y Paléelo.
Idem Jefe snpérlpr. de administitación, 
a don Luis düDzllcz Mirandafedoa Joa- 
: qufn Pozo Oru» y don Célestino Goá- 
t zález.
 ̂ También firmó el rey varios decretos 
de Gobernación.
F u B Íc ra lM
San Sebastián.—A las once de la 
I mtfiana, ea la Iglesia de Fuentsn»bif, 
Se criibrsron solemnes fanéfilei en
San Sebasiián.-^Ha ildo suspendida 
la corrida extraordlhariib anuncisdá pe­
ra mañana, por encontrarse «efermo 
el diestro Joseiíto Gallo, que sufre iO 
grados de fiebre.
Elb«y>:»l*Hi<*® '
Sintaadcr.—Es rey eiíuvo hoy tra­
bajando en su despacho, hasta ¡as doée 
déiá'msfiiha.
A esta hora litgó el ®®d()r Maura a 
pálscio, con objeto de déspaéhar.
El jefe je t  Gobiernó ibmeiló a la fir- 
nm régta varios decretos.
Bi despacho dufó haiite Ja nna y 
media, sn que se celebró e! almuerzo en 
honor dé las autoridades de Santan­
der.
Ztragbza.—Los eosfilctos obreros 
continúan én si nüsnu»; estado.
Hoy pararon también los zapateros; 
y guarnicioneros.
Uu aPtíDulm de
<‘Lm VeiSif sohra  
la aituaeión polítieab
Barcelons.—Está siendo objeto ds[; 
grandes comentarios un articulo politi­
cé publicado »n «La Veu de Catn̂ * 
iunya». 5
El articulista se burla de quieneSv 
anuncian ia crisis cada vez que va %; 
eSlebrarse un consejo de ministros.
Afirma que ya pasaron las crisis del 
antiguo régimen».
Cambiaron tantoa los tiempos—di 
—que huta loŝ  republicanos, por boc 
ds Msrééiinó^pimggch has diebo 4’
hispo de Sevilla.
£1 neto duró hasta las tres de in 
tarde.
 ̂Ei rey conversó largamente, de só­
bremela,cón las autoridades respecto a 
;iSoátos de iáteréi para Saatander.
Oirá huelga
 ̂ Sevilla;—En Lebrija se celebró un 
mitin, acordando declararse én fmelgi 
ios obreros del campo.
Batos han abandonado el trabajo.
V ie jed e lo s
duques de Aoeta 
Santander.—Se sabe que a finés de 
la semana actual ó a principios de la 
próxima llegarán los duques de Aosta, 
pues se han recibido noticias de habtr 
llegado ya a ASgeciras.
i^onativo del rey  
Santander.—Don A fonso ha enviado 
un donativo para la suSoripción abierta 
én favor de los vecinos de Otero de 
Guards, que se encuentran én lá mayor 
mi'sria causa ds un Incendio. 
Ofreoimieute de la reina  
Saalafider.—Doña Victoria ha efre­
ciño asistir a una verbena que sa está 
organizando, ataviada con un mantón 
de Manila.
Averia del oahie
Alhucemas.—Se han dado órdenes 
pera que por la estación radioteiegráfl- 
oa sean cursados los despachos parti­
culares, a causa de hallarse el cable in­
terceptado.
Novillada extraordinaria
Barcelona.—Para ei Domlcgo se ha 
orgisî izade una noviüada extraordinaria 
iidiá&dose ocho bichos y aetnando cua­
tro matadores.
Estos serán Vilencia, Carniccrito, 
Emilio Méndez y DomÍ»guin.
En Almendralejo 
Se ha celebrado la segunda corrida 
de feria con una entrada aceptable,
Se lidiaron reses de ia viuda da don 
Romualdo Jiménez, qu  ̂cumplieren.
De matadores actuaron Rslampaguí- 
toyAsgriete.
Julio Gómez toreó bien y n la hora 
de echarse la escopeta a la cara estuvo 
vallante y fué muy aplaudido.
Angeléte toreó superiormente por 
verónicns y gaoncras iléndo ovacio­
nado. \
Con In muleta hizo excelentes fae­
nas y con ei éstoque tuvo machi suer­
te, cortando dos orejas y oyendo 
aplausos entusiastss.
Sahimzo
Jerez,—̂  ia cas» dq socorro ha si­
do hoy curado un Individuo Uamado 
Domingo Gutiérrez Remifez, que pre- 
sontaba la fractura de una eostitla.
La lesión se la causó un guardia civil, 
alcjarieun sablazo durante la carga 
del Marte».
Rttuníéii da. hai*lna#aa
Valladoiid. — Bn la Cámara de Co­
mercio se celebió ía anunciacta reu­
nión d@ hailnaro», ssistíiendo nitmero- 
808 fabricantes.
Además ae recibieron muchas adhe­
siones. • ' i
Duranta tres horas ae estuvo discu­
tiendo la dlsposldón del señor Ventosa 
que señala el nuevo régimen pava ei 
trigo y la harina.
Faé votada una cisdldatnrn que sé 
propondrá al gobernador para !a coniti- 
tuoión del Sindicato encargado de dis­
tribuir el trigo y la harina en la pro­
vincia.
Agrasiéh y d isparos
Znragosa.—Los huelguistas panade­
ros agredieron hoy al patrono don An­
gel Jordán, haciéndole dos disparos.
Uno délos hijos del señor Jordán 
lepeiió la agresiÓD, disparando otros 
dé» tiros contra ios ageesotes.
MUagroiamente nóhubo (}ue lamen- 
tar desgracias.
Rounión tumultuosa
Zaragoza.—Los obreros albañiles ce-; 
labraron una reunión, originándose tn- 
mnátoi. :  ̂ }
üa obrero agredió al Compí ñeré To’̂ 
má« Ginés, acusándole de hsbir (fifi*! 
Cmliado la solución dé ia hualga. 
Mitin dn ian izguiardas
I hubo hoy un cdnato de plante de las 
> eifaersras, con motivo del nombra- 
 ̂miento de una maestra.
o m  m A O H i B
Madrid 15 1918I
Rsffunoión
Ha fallecido en esta corte el contral­
mirante de la armad», señor Gutiécrez 
Sobral.
Proyecto
El minisliro dé Marina irabéia activa­
mente para ultimar el proyecto de ba­
ses navales, a fía d» presentarlo en las 
primeras sesiones, al reanudarse las ta­
reas pirlimentarias.
En Gobopouoiéii
Ei subsecretario de Gobernación ha 
rodbido un telegrama (te Jerez, comu­
nicándole que ei coañlcto siga» en el 
mismo estado, aunque con tendencia a 
mejorar.
£1 temor de que pudiera faltar harina, 
se ha coajurado.
Los carruajes circulan eon normali­
dad, y casi todos ios comercios abrie­
ron sus puertas.
El gobernador civil de Ciudad Real 
participa que en la cuenca minera da 
Pnertollano, la tranquilidad es com- 
plets.
Siguen las gestiones pata llegar a 
ufl arreglo.
Las noticias que llégin, relativas a 
otras huelgas, no acusan novedad.
Gooferenoia
Rosado Conferenció poir teléfono con 
el gobernador de Santasder, quien lo 
participa la llegada dél sefior Maura 
para despachar con ei rey y asistir al 
banqnété de autoridades.
Reunión
En la Pfisidenei» reunióse hoy, nue­
vamente, la comisión de funcionarios 
civiles.
Gfreciminnio
Bi mérquéi de Lema ha manifestado 
qn®. Je ofrecieron la embajada de Pa­
rís, honorrgae agradeció, pero hubo de 
rehusarlo por no creerá» capacitado 
parn ocupar el puesto.
Blogia ei nombramiento de Griño­
nes de León y dice qué la neutralidad 
mantenida por Eipafia sólo beneficios 
ha producido.
Muéstrase opuesto a la politice de 
grupos, y juzga mejor que los partidos 
homogéneos corrijan ios defectos de 
organización que tengan y se nutran 
de elementos buenos.
Intvrvieiiií
«El Sol» pubiiea la interesante «in­
terview» que su redactor celebrara con 
Jorge Ciemenceau, a quien visitó en el 
ministerio de la Guerra, eao^ntrándo- 
le rodeado de mapas y de ebmunica- 
cioiiaa do los Estados Mayores y da 
los Gobiernos extranjeros.
Observó que en uno de los mapas 
aparecía escrita la situación de las tro­
pas Éliadas.
Hablaron ds Espáfii, expresándose 
Ciemenceau en tonos optimistas.
Espero—dije—que en ei porvenir 
desaparezeao ios' obstáculos para ia 
aproximsdón fmnco-española.
También confio en el triunfo de la 
guerra, porque tos generales y oficiales 
han sorprendido, definitivamente, el 
secreto de esta gigantesca lucha, aun­
que ha costedo un curso doloroso de 
adiestramiento».
Elogió al Bitado Mayor, por la bata­
lla del Mamo, afirmando qué la gloria 
de la concepción correapondé a Foch, 
como la gloria de realización es de Pe- 
trio.
Los preparativos se llevaron a cabo 
con impenetrable aecreto, al extremo 
dé que, la víspera de la contraofensiva, 
era Clemenceau la única persona que 
conocía él proyecto de Foeh.
Asimismo elogió las condiciones de 
los soldados americanos, afirmando ro­
tundamente que Amérfce realizará to­
do si esfuerzo neccaatio p&ra apoLtat a 
tos aliados su cenourso formidable. 
Hizo grándeé liabaszts del soldado
probas 
frente.
Terminó tfirmando que la poliMca 
militar continuará basto la victoria de­
finitiva, que está én muy buen camtoo* 
Como el periodista so deapldisra ila- 
mándoto «el salvador de Francia», ob­
jetó: «Na; Francia se salva por si mis­
ma».
R e m id Í G i io i a
Ha sido autorizado para fijar su £.1- 
sideneia en Málaga, el general don An­
tón! o Lafusnte.
S Denuncias
Con motivo de la incautación de ca­
rruajes decretada por e! alcalde de Ma­
drid, se han presentado numerosas d«- 
nunelai, no sólo contm el señor Sllvsla, 
lino también contra los guardias munl- 
eipaiss que cumplieron la orden de em­
bargo.
El número de denuncias presentadas 
se eleva a 47, figurando entre los de­
nunciados ios 23 coQcsf síes que veta­
ron Con el alcaide a favor de ¡a resci­
sión del contrato y da la libertad de in 
industria.
Los pateónos calculan que la huelga 
t  incautación de los coches les han 
ocasionado una pérdida de cuareatg 
mii duros.
Falto de fpigo en Madrid
En li lesfóa celebrada hoy por el 
Ayuntamitnto, el alcaide, comeiteado 
B las maaifestacioaes de algunos con­
cejales, eon motivo de la falta de trigo 
en Madrid, dijo qus el señor Ventos» 
le habla ofrecido reservar alguna canti­
dad del trigo importado de te Argenli- 
na.para la Corte, inciuso sleté mil tone­
ladas que vendrán este mes.
Los conesjaies msurtsfas censuraron 
la pasividad dfmosteada en las laeau- 
teciones de trigo y harinas.
Lis cessuras se exteedieron al Co­
misario de Abastecimientos, tomando 
parte ex el debate otros concejales libe­
rales, que ceasnraroB duramente al sen 
ñor Ventosa.
Entierro
Esto tardé se ha celebrado e! neto de 
dar sepnitura ai cadáver del contralmi- 
rante de la armada, doa José Guíiérrcz 
Sobra!.
Asistieron numerosos mtrióos y el 
secretarlo particular del ministro del 
remo, representando al señor Mi­
randa.
|v? Al (mdáverse le tributaron hosores.
Las fuerzas que dabsn guardia hicie­
ron las descargas de ordonanz .̂
Romanones mn Mada îd
Mañana ea esperado en Madrid el 
coNde di Romanonés, qu» se dirigirá 
despsés a Sa» Ssbastián.
líaranao da Gpaizaa*d
Se encuentra en el Bscoriaf, pasando 
la temporada de verano, el Presidente 
del Senado.
Regreso . .
Ha regresado hoy a Madrid, procs- 




Una comisión de funcionarios admi­
nistrativos ds ia Compañía de ferroca­
rriles de Madrid Zsrsgoza y Allcinte 
ha visitado hoy al ministro de Fomento, 
entregándole una solicitud con las as­
piraciones sobre el mejoramiento eco­
nómico de los empleados.
El itñor Cambó prometió interesarle ' 
Cerca de la Compalía.
La huelga de Alquifa
Ei gobernador de Granad» comunica 
que le han designado árbitro para so­
lucionar la huelga de mineros do Al- 
quife, habiendo aceptado e! arbitraje 
patronos y obrero».
Añade que presentó una íérmuin 
coHSiitente en aumentar en 50 céuü- 
timoa tos fornalei de ios obreros, con­
fiando en que los patronos la acepta­
rán.
El subiecratario de I» Gobdraacién 
ha eonferĉ ncisdo por teléfono con el 
señor Garda Prieto.
Este ha in&tal»do un teléfono oficial 
en Oestona, p&ra comunicarse eon ios 
gobernadores de provincias y darles 
instrucciones sobre las hurigas plan­
teadas.
ReAti*ieeio«scs
Esta tarde h&n celebrado reunión con 
el Comisario de Abastecimientos los 
Directores de periódico d@ Madrid.
En la reunión se oambisron imprento- 
nes sobre iaa restricciones dei fluido 
eléctrico.
Los directores da periódico se mos­
traron propicios a aceptar la réstriedón, 
pero después de las mta de la si&ñ̂ na.
Importocioesfim
El director de Comercio minitoitó ; 
que ha desigoado ya los diez bstreos i 
que conducirán a BaplAí  el tri¿̂ o y el 
maíz importado de <a Argéü:ií(ina y el 
fosfato de Argelia, con (lestíno a lo« 
agricnitores.
T O R O S
En Jumilla
Se lidian toros de Trapero, apare­
ciendo llena la piaz».
Primero
Paco Madrid Isncea aceptablemente. 
Oon la muíeto hace una faena va­
liente, p&ra una estocada deianteriils.
Segundo
Larita emplea una faena temeraria, 
dando pases de pecho, molinetes y 
ayudados, siempre eá la cara y tran­
quilo.
Apenas cuadra el bicho, arrea uan 




Paco Madrid encuentra al toro dlfl-
mggigggg MINP mgĝ P ■ámim|||mmm̂mm mm̂ î m .i : JuatAv »̂mmiM»n»mmam».*maiMimm uiSBt mwliaSiJlw wjii| y  lAicmjpUvS uv Tilj
ÍS|i^der.-rLof répMiííiAñós Irancéi, cujx satteteedéa pudo oom« Atocads quq basta,
- ;;P  ^





cí carrero fuiitlg^S ai las
L;¿?S!-« !i5 fecúg's c¿?si ^
{í:pveív.doS.
(G
C»&rio Héf r a t o s ,  coa í&ncet beStías y eij un moyimlento’ yipleuto 
(Jel t^bíeütOf cayó al pusŝ lo al áurmijeu* í 
4  le, c<>vj tAftla desgrad.a que vino a; caer 
§ debajií de >a bolsa de' caTro, î út? lo 
V aT«y;í-(» -̂ u .'-r)''" üe-
ld-eiií% Vá kote, J‘ *







Su f d í <  jftuU-.í-# íK‘"y valiMite,
«!C3lIIẐ ttC<0 iíoa ife.SílOCí<d* íUp í̂-lOíf.
El» # . Í c ^ u d 0 t o
de LO Vi'lio« Aa ’Ssbi'ííb Flores,
?'.:í>‘üu b . r.j-.-
^ve- .', '.H:. > - M -: :■ ?Á.- 
" . i''-*: P'" ‘ -í •-««' -'ebjló 
; A' ĵcífO- - c. < cuei podí.1 l i j  íuCiiaao
■. J  :ité, %■} ■ ppsq d|̂ > ’'a  bo 5*a, . ,
.1, B^tre fcí carrero y 6J;rqs yiaqd!*nt;#s 
sacaron el cadáver dq Su v io le ta  ttim- 
. oándo atisb  át' ju^g'ádb’afe guardia.
'■ ’ ^ o r  a o s f c C p i« i |^ .  ■] 
Frindsco Reina PaerUs , jCS UC 
de los qae hay poces; cob’ > su'9 <;rédjítoi||
cí'ü pn'i ifacíHitííd aaombfos/t, BO hebietid^ 




V í?,¡ =íí fc*>
E^te practicó Tas? diligencias d^ r i ­
gor, órdenanáo el levantamiento 4«1 
cadáver v su traslado, ai depósito ja- 
d*da v ai 5í. la pí ácüca  de autopsia.
■ I. ;v . • 3 r
<'j¥, Is- ’r<u;o‘• 








d v - 9':ov\- Vi* íí-'n''.e
Crónica de modâ
itlimplatud d e  le  m oda.--- B ele- 
g»&D» y  c h í» q u e tau !, I«tri9fks.*— 
ivée eeinb iveéee  d e  e e re n o .
U
iáCm í »i;(6




b.íifi í 3 i ' s w ' v
D*ríitc'i<6íí h'itn
PaiJ’eC'í qyfe rto #» «cc«ií?i ia.áriedia- 
R »a& p-'-nicioBcs de I0 i& tríí.nvl«- 
vlo-í, .8» rtccí''.ríí á?i e* hue’gS.
P:.j1<í’.-~-Pí:-cp d!íi‘>pré!i a« oiíí««i ruido 
<b hseíéi *1 de p<asíf̂  ,ae
«Sfo SihfU ú t  cofSinmbrsí, tíeado «n 
tt-i íi!;3 22 52
¡j vi>dr'-<«w r̂ iiiüy
C;'v:')‘-íl-líj;, P';-:' }!p- bfrv̂ ' y^deérCttS,
No lí-^zá yñiht  bí í̂Sifcsi
aí3fei:'.«í hqy to í̂aí isis feaffiaB»; 
yhí̂ qüíaíw» iKt$s o mesios Igíxgtts, boíexbtl ain- 
pliOy, páietoita corto? o felarR«díírto», biuaae 
q».'̂  uden flsói tbi-j-f rie?. n.Uie. rjdu gri- 
■iri** qu‘- c'*'W hfestfe v-'l b' I'* vn̂ s’iio ■'•<* <?; f'* da, 
íf«'S<; > á c o - ' - a *  qyf, ,a 'l.írvía
c? g V. • ''■̂'- '"i.-‘-.Oííí'''c:»' .•; ‘iíj.,cV y co» ía
éu ,foxfm̂ '̂6u fer»Afa«h' Si «y qyilíáre' ttfta 
pVf t« prcí:,<sr. atjf'iitir la félda con
»ígo de . b»i?e# do o pdsado o «ni'̂ HFcafltni
d ro i Í5 iOSO o tí  f ,„ , 
U ’o de ellos, Antor ¡ft Tcmbladb Oó^ 
doba, ie debía diez pesetas, y .se iv«í*i;td 
Reina negro para cobrar, por lo <$||i 
diavpeneuó en casa de la Antonia, y pQj|^fi 
la voluntad de e la, se 8prGpió= ,p̂ r,a jiq&|> 
da^ ia deuda, de una de ij|bón - j
otros efectos, que fueron valorados en>^0 
pesetas, por cuyo hecho fué dentni^|[o^]d
’" íf ' tninisierlo Oscal en el a<r to del jfiieid
interesó para el procesado seis meses y 
once dí«3 de arresío mayor y 125 pesi l̂iji 
de multa. 4
Kí defensor señor Brioso abogó por ,|í 
absolución.
Ju ic io ' o ifsp en d ld o
ei señalado ante la sata segunda foé^ps^ 




Ronda.—Hurto. « Pí-ocess-do, José AyUg 
Cantó.—Abogado, seño? Bífioso.-Pto- 
carador, señor R. Casquero.
$e<̂ c¡ón segunda
McliJla — Lesiones. -  Procesado, loen
Baen tiempo por pt|ea|l|W 
Mediterráneo. ^
Se bá fnícrlpto en ííbteiidtnitlB dé Ma* 
tina, para lngra»ar en M Gaerpo da li A ^ *
da, el joven Juan Ciíicla Mm^O'
A San FeiBfudp bo »ldo paaapottádo el Bfs- 
tlnero Jacn Alvaréz Mllanéa,
’’
. € 8  e) m e jo r  tó n ic o  y nu tritivo  para^ 
p e g o n a s  d éb ile s . R e c o m e n d a d o  c o n tra  la  in a p e te n c ia
I m a la s  d ig estio n esj
I iPírtdieo An fArmaci
ssiiuiico, anemia, tisis, raquitismo.  ̂
ídase e  far ias y en la del autor, León 13, Madrid
ñ u t @ M i l O ‘ W l m m a o -  i i í i ú i a n
S8IE«I®TSSII 5 8 im
hisgddo de la AUsatuda,  ̂^
Nkclmleiíto-— JosqKin López ÁfretTonilo 
Dsftolóni^Antonio Briz Píniel.
pízgado de ¿a Mercid :̂t 
Nacimiento».—Frapcl*ca Rwlz Pnig yán* 
tonlo Augusto S.ncho Honteaiegre. ;> 
piMgadó de Sanio DoTHimgo 
Defunctones — Francisco Tlez ^ttsjos y 
Germen OúbOs Soler
«ggfflgmf*
F«5TAR1 ECIMÍENTO DE MATERIAL ELECTRICO
id  JÍS iís^s 5 é ^ S f 5 mbr.B, teléfonos, pwrmnmyos y msqnteeriii w  gsnsnd, eend» n séle
, Bsgdros as eMsasr dto 60 po» 100 as benefleis.—BspwMÍto Oe insinlKsionM.
MgiriilFa dst lhmmúm§ M f i f i  A J
OalsigBOiéí» do Hooloiidfli
For diferentes conceptos lagresarán n ^  
ap esta Tesorería de Haciende, lQ ;9oĥ 89
pesetas.
f   í ?w?ef.o   u a   emvnrxu m  l imón—Ahoaedo aéñór Gon »
rfor máti falda é»jirecbi4 puedé eer lisa
sin ningdf}. Incbnvenfeñte ' Lo dhe la moda 
impone éM«a lés'ch&qnáfb», huí boleras, ios 
paleiots, cuelqutere que see an longltnd, scen 
upIlQs; no hr.n do apretar en ninguna parte, 
deben dar le Impresión de que se va con ellos 
cómodamente. Los omttirones que cabn más 
a fa Izquierda que a ia derecha, los delante­
ros que se entrea bren sobre un chaleco liso 
q francldQ. paBsqftfpn flexibilidad 4el 
vestido. -  ̂ ■ '■ ■
zález^—Froc'urador señor R. Casquero 
Antequers.—Coaccioíiei|,::—Incidente de 
apelación coiltrá añ|ó de procesAmiento.— ¡ 
Abogados, señores Calskt y Rosado Ber- * 
gófli—Procuradores señores Pqnee
León y Nogaeir#.
vgíófi. I aigu- 
Ki&te-.
:V- ]í
ñ m U m  y h \-<»Üvq$ d».fio8 
liares. RPiftrl*»®*
. Zsldch.—I d  Turquía se hyp 
tíAtío 'sfí-síturblófí. ^
,r :$WdíĈ q̂iie f t íte  k s  ';püb! ĉía- 
«éS| és púbiíet?, piíííM Ul t i  áe I
í^ctmíó vedf'irsííiáó y  }
kV|ñe.5»u<íí'?Jq§' vlyere^ y
El Gi'rbítryio hecho
st J¡u« #uki&do« y ux y  piV'.'idá','
Lm  ékiürbí'^Sí úufmtiR do*' dis#, e« 
'aafi’f t5«mpo c6n«*l4’**
■■ E« Í«" JíOtW£?dÁd b's-y .̂•OX'líílií’OI dé- í'
tíaidcíe.. -
N?w Y^vk-^-Sí' dictí amí ío« ?3kmss-
Víí itiJ SiÍ̂ ís; fado
les;---Cí'iíutó
. Ü3 .̂ Í i'ieíá̂  ^Haóie f/eata
a Cif-roiihit de?. Sa>, y mnzé mm ñfpiscle
g f::foŝ !s qiiüís, dí¡i^áabxí
i5sieG¿. ■ " ' '  '
1 Pro vi neta
Antonio Guerrero Burgneño, vecino de 
OuevftB de San Marcos, encargado de pag»* 
los jornAles n los obreres que presan sus 
servioios en e* cortijo de tMcyanoi. del tér­
mino do Górdobs, salió anteayer en direo' 
oión a ift citada finoa, con 1 732 peaetás.
Al Uê &t ki^pueblo de Bojííinuoe,, dol ex­
presado iétmíno oordóbós, pfnetró en una 
taberna » toni*wí tsriis  copas de aguar­
diente, invitáudole a jugar aí «mopt,^ ya- 
ríos ándiyidqos quy a la sazón se haUahnn 
en ei estabieeimi^tp.^
Guerrero rehusó primeramente, pero pa
Bando por su menta un pensamien|o lt|qra- 
p5kñaí aloe jagádo-tivo. 86 dispuso a acompañar 
^ tés en su tarea.
f  Y como fciempre pasa en estos casos, per- 
•| dió hasta el último céntimo  ̂del dinero que 
i éo.oduqia, con destino & Ips trabajadores.
I Desesperado volvió a Cuevas de 6an 
I Marcos, donde momentos después era dete- 
f  nido por Is guardia civil, avisada por el da- 
'í pataz'féi opriijo citado.
J  En la 0088 número 24 de la oalle Ancha, 
Los grándies sombreros dé ala muy ancha ^ do el Grande, donde habita eS ye-
gas gozan do isnm boga están guarnecidos |  cinc José Pérez, Se declaró días pasados pn 
de una so:a cinta arroiia Ja senct iameiue al ¡noendiÓ.
cusco y que se BRUda atrás de cualquier modo. ¡ é ate, que se supone fué casual se ini-
Pdrfí venir a al cuello. E»tú cinta los%»rés, ignorándose sus óáisás.
tiene un doble objato, primero adorntr el o t «ívsi «nvíiiA/ia BnrvariosTe-
sombreroy luígo Bsegururío OH la cabeza. I .
La amplUn ' de m» ales Iq hace muy seseibte  ̂ «mos, extmguio el fuego, después de i
Ayer constituyó en la Tesoreria do Vádelh® 
da un depóstode dQO pecetas don Bstóbaa 
Antolín Gardfjr para^rnatU el servido da 
conducción oe cóiteos, de Mljas ,ji Faca* 
glrdlá/’ -  ̂ ^
Lo Admlnlstindóit da Gqntrfbtioloneji ha 
aprobado pera el año actual los padróneí da 
Cédulas penónaleé de loa pueblos de Manfiva 
yBenahavfs. '?
Vor al idniaterto de ¡a Querrá han 
concedidos tos siguientes retiros:
Don José Garda García, argundo htáésfro 
de banda de Infanterin, 112  pesetas.
Joaquín GeroqHia Quinina, guardia c1 vlU 
38 02 pesetas
José López Garda, carabinero, 38*02 pe­
setas
rabSlerlaféíf
La Dlrecdén general de la Deuda y Glasea 
SasIvlO ha concedido las slgulcntas peaifa-  ̂
nes: ... •
Doña Angela Agente Montañés, yluda ^pl 
comandante don Jerónimo de Grada k  
to,' L125 pesetas ■ r . ■' ■ ■ ■ 4 ■ ■
Doña María Josefa Boíl González, nliilhi 
del segundo teniente don José Moyâ  Qf nte* 
ra 400 pesetas. 3
Doña Aurelia y doña María Raduá Aiofztt»
>; huérfana del capitán don Pedro Radáa S|é#a# i 
P 525 pesetas. < . .
Dich 'S g?t?-bog Ec»' cnytí.:í.}0. ?ír-cítt-
Sokí j¡í Ví r̂tos Cíí£Fp^ ŝí«Of,
qiís* fuaíiá». vtdls3is:s d i 'íá*^8 eféisaa- 
cáoii?s.
p'áfiéáíCos. e:xp̂ esî i«. «ís ií?digna- 
«.<>/ V Hiií ^Of kg?««
kl y in coqueta se ve muy frecueii|ile> 
monto molestada ppr los móviúttontoa, que 
leWntaR o abaten et sombrero; la data que 
reítene hijo ul mentón la permite prevenir 
esta i|i¡ili.ieatto. ;: ..
O B ií^ ia i
«.i;- .r,3?
'/í ü , .5 M i & lií í íüá yo¿í>-j¿ laaíte a>̂ M::s-
fué s:».CÍiuz;.sdO'U« ej'.e'bi';
pifr tmpsíK*
6 í̂ ohú& pii^iíiñ h;^bo




díñelo i& tí>l^ídó’ú ‘htrovíi&-’ ‘ 
.̂ í.- iÁt Diitr/zt\ «,r!gl«í:;í.C-r gt$,nú'üî  b -  
CfFídioá.
m m w Q n - ¡ k 7 u m ^
PuebiO de Málaga:
conmeraorar d  13 de figosto, pfi- 
m .r aniversifío de aquci glorioso moví- 
!iV.iíj?ÍL\ pioicsta deí proletátiado cons-. 
ckuíe, os invií^mos si gtsu mitin púb ico 
qae edebraremos difñ».iiia Domingo, a Ua 
cusís o tífc la tarde, en d  local de la Juveñ- 
tud Rípubílcana, juaa j. RdosiUas, 17, 
(sutes Bcalss).
¡Ciudadanos! ¡T.f!|b?Jadore!-! ¡Asistid io­
dos ni mitin! ¡Vivsi lí. protesta de Aí?osto!
L« Comisióíii.
Nota. Se adviertes ins organizaciones 
obreras, «sí como a los organismos políti­
cos que Ko hsysu recibido la invitación a 
.dicho acto y  estén conformes con dicho 
8SiC< vi miento, se den por i«vU&dos p tr la 
piC8ei?íc y líombren represeutacíón «i 
mííjmo.
Bftutes ttRbajos.
Aooiéndeu iás pérdidas a lá oírmtidftd  ̂de 
600 pesetas.
r m ^ É s r m m  y  m i m w m -
P a s o y a l i i^ l  '
Oída día van obteniendo mayor éxílo 
los cplscdips, 5 .® y 0 “ de la mac^villps» 
cinít «Hrcxtmñb cssb.dé M«ry Psge»;'es­
tos epiáodtos son 'A-sás interesantes que los 
j? ankirior-es, .p‘í5es se vsnx^&cñrm d.e cíesien- 
 ̂ te emoción.
Esta noche se cx̂ jdbí̂ n nuevamente di­
chos episodios en u«|ón de otras pcUcalas.
A itóciie Sé stÉpendió la función «noti­
ciad»,debido « nohVberltogídó elcqinple- 
, to.deleqqipaie del señor Lio ve j.
1  MqestrpA informes son que e* retraso 
f  obedece a la compRñia deí Norté, pues
dón «ebre el tipo de 80 cheünes. úldmameníe 
f jsdo. Así la dem̂ inünn y fc3t g®*®̂ consu­
no, la reducción dp la nueva cosecha y la 
persisten»te baja d« ío» enrabio».
También debemos hací'? observar ’qua 
fijuánto hsce relsctóií co-i el toníMala, parece 
que,han de propoídonárselq toa expo|rtodo- 
'res; y Ŝl tílto' és así', débtetóñ ■é.»to¿' '(ás»t ya 
íecsbRvdo de ««estro gobferíad,* bu^úe* y 
fíeíes s educidos que no excedieran de 20'i 
oesetas toneladfi ,̂ a l'aliscfóii y semejanza 
délo que Kan geaftonudo y cónssg[u|dq lp« 
tónorted-yés d» Aliáérto 
' f S» necesario q«^ todos se percaten de la 
toalídad del próbimna, y por lo tanto que 
pbĵ gan̂ qs en áu resoludóp equellO» esfwer- 
zbé qué nói son proploay que eiii ningún p«fO 
debemes esperar df. fuera de oaaa. Pretondér 
que todólh haga iúgiaíerra equivale i  pre­
tender úua cosa |iii<«Qsíblé; y ya que es|f na­
ción con tiempo hábil no» da a co«oc«r el 
régimeK e cuyo alrededor há de gisar este 
negocio, eprovechémos el tiempo, conglcfof 
Dándolo de forma y manera q»e nuestra 
«cíiyidad étibíineflcto de lo» lnto^^sbs. gs«6“ 
ífes y en proveí ho particular de ciíaistoe In- 
tervian én la» íransatefonés. /  •
Éi iílgéQiero jefe de montes cDraunlcj 
.. señor Delegado de Hacienda hi^ber aldd 
p  bada y adjudicada la subasta de aprovwhiÉ^ 
miento de báitota delmonta denominado 
AM firmar -1 7  «Sierra BIsnqMíla», de los proploadeyjtteb|o ocupa ahora especialícente en í{ de Faranta, a favor dq don MigMl FernánCatastro Sanitorlp y anal zar las aguas de h  ^
los, pueblos de Casares, Btfnahavis, Tqlox,
Yttoquera, Ei Burgo, Cásarabonela, Boba- 
diña. Viñanuevá del Rosario, VíUanneva 
del Trabuco y Viilanneva de Tapia.
y  lia pedido aaíorkádóh para contlnftar |  
este trabajo en los pueblos de Ojén, Iztán,
Monda, Onaro, Aiozalna, Carratraca, Aló- 
jray Vtdle 4e Ab^lajls.
Ayer fué pagada por diferentes concaptoa,
B u o m m m m  'ít^ o m S m *
' ' Ea él Psséo Parqué, futoróa < c^f|?-
niílô  r, é,gtü.tos ái la áslt;qfiq*d, 
toat¿í!8isdoré» jér6aíaió Pérei . AlVáééz 
(*) «Prngoseroiif y JOíé Joriro RíVéfa.
Los de ton lió i Ibgrélaroit m  la P íe- 
'Vención...;' •
Pirque SliiitorlolápicipilDfi»irJ.i;tccton̂ » ;pracíka.dn* el . día, .H  
AgOfttoílt-191,8:'
Oqrktoíflid i 17, Jn¡ié Bobles ftobre Infce- 
cióse. e»fermo.
L^zo 40. Manuéle Crespo, d!ftarto, ideni 
Oi?r^z^ía |i  íáení id. ■ ■Jato lÓ, varios enferme»».
Qu?«rtoiéjóe 4, fkbré Infécdoto, etifermó. 
Zâ uor&no 04.1' berentoüís. Idem.Mqralbs 3. Merto Mpníanur, Idem. ¡d. 
'Yaóto'̂ ái tttb'Rrcidó»!», iáém '
C»<̂ too OR5ftíó̂ ,telha» (Oaflejón da Torrea,
Mf aBéisAó M.fóardo MísrlaD V irgai, 
dé 4o aftói de edad, «n pióhio Mero&do 
df Ailóiicó ]£Ü> se »»fi®«trsb« escandto- 
llzi&rdo de@8for$6ñi:í:)en.'te en Ift msñiiia
. , Val^00Máa.pí4^^^
’ d q jjo í de S sg^iáad . .
la jihdálúza, óomprehdíendo loŝ Vlié*’-
Imprudenciá fatal
Lo» sombrero» de campo se retienen a ve­
ces medíante do» cinre» que oprimen jas alas 
a ambo» lados. Estes ctota». qr|e vjíe^an a 
esindar debajo del mentón, n derecha e IZ' 
quierda. son cas! siempre de terciopelo ne- 
groi que atontan muy bien y se armonizan 
perfectanaente con todos los tonos de vesti­
dos y de paj«8. Los sombreros más ligeros 
son de tul, «roile» de áédo, crespón; estos 
el. «neñto» se combinen eoá Ío p»ja.
Bn otro tiempo no se lievsha sobre los 
sombreros, para el lutO: que ye os de
cres'pón, y cuando seó^ j^bael veso, después 
de cierto uempo. se ponía un velilío; hoy el 
veto no es éOío «níslgnoíde luto riguroso, es 
cas! el prlnclpsl adorno del sombrero y mu- 
ai;5is Veces el á«iSco. S» HiCén esto» velos de 
tul de seda y de muselina, de «vofto» de ceda 
o granadina. Ei sombrero es generalmeiite ¡ 
de tejido parecido al del velo. La paja negra 
no se admite rsát que para el alivió otoiát- 
rianií^nte. Estos velos iievan ribete de cinta 
mate; se fisionan también, se tos pone» ribe­
te» calado» o doMes de tul, ai el velo es de 
otro tejido. pEay, pues, timcho campo para 
la elección de fo» elewsntoá^y dé lé« formes.
’ V izcondesa DE RÉYít-LA,Pí»rí», Agosto 1918* ' ;  /
jalóiós'qaé ocasiona a las empresas tea 
tratos, siempre ha cuidado hacer el ser vicio
l'Ufgéiíiíeé -
' Creemos que hoy ílegará el: resto del 
a equipaje y esta noche reanudará sus lun- 
I dones ê te degante Salón.
I Asi lo espérateos en vtoto de ios tele- 
i gramas enviados ayer y reclamacioties i¿o- 
I rieapondientqs por parte del señor Llovét, 
I que se éhcuehtra entre nosotros desde eí 
|  ,Jueyc's‘; '" ;
1 î iaî ifyî jgWWMSŴ^
don R&fae! Cá$a ̂ o tuberculoato i




10 de Agorío de 1958
E a  5e ruHñana dé jv e r  fúé avisado'fc T T p j l ' f t ' n  V í f a l  A  7 € l  
el juzgado de guardia, qZ'® to e ia  el de ' *  v í A H  U  T J M A I P \ /LíX
la Merced, vie qu5 en ia carí^^ter n del R^món P«ña, en nu dc«©o dé rea o 
vícíím a ¿ vár« í óitte), no» Dfíeéíó «aoche des ea-
peiio de un carrcj un b'^tahre, vecino ¿onaísténtu* eMsSMzó’izqtstordu»
del indicado pueblo.
El digno juez. 4 rn  Luis María de 
Mesa y el actuario de turno, se perso­
naron en el lugar fíffl meeso, viniendo 
en conocimiento délo síguteRCc:
E a la tarde aotíírlor sa ló de Má>g:a 
con de.?.tír!0 a! í'^.'im'ínaí, p ' c>í;Cy
btíCcM-̂ dé Éî laéte dd gf fioe Asencio 
Gil V ,TCi’"*'éiiíta de S«fi Juan», salnetu
HECHURA Realeo
l-^ípí^rkl. . . ■. • ♦ i . 75
Royawx» . . . . . . 55
Puartas , . • • . • • . 4S
1,'speífeS A'ito- . . . . ? • - 70
líupertoi BhJo . . . . . . 60
Royax Aíto.................. , . . 50
RoyíjUxBí*jo . . . * • . 45
Gua ta» Aitas . . , * . . 4 0
Quettas Bajas. . . . 37
Quintas Altas. . ■ . 34
Qatoto» Dejas . » » . 32
Mejores, Alto f , . , , . ílO
Mejor Cl> Bf̂ j?. - . , a » , 98Lecho» corrientes . .
GRANOS
• . 26
Revkos. t 1 » • , 45
IfiadiDs reviso». . . . * • . 34
Aseado*.' f : . . • • é ' 30
Ocírtknte». , . - ? f - P8
Escombros. . . . . . . 26
CS>0;W  BrSCSIi C3I'
ds 1o% Ssntiis
Backillérato  '  í  ■
Comercio 




Ekza de Uncihay. 15.-'-MáU§a
TEL]^PpNO.í528
':' ■A|té1ft..:'g«Sí?dto doi
É léjéfb, le  iiq tíiéf6ñfodojñ8]i Far|á*
s^ddlcm alreaeaóres, aonimeiando 
la sufttsaeciói do un%|j5|porteNte taé'. 
ti^sd de agal, ^üe |rbéédeate ,8»  
T oIibo eeenbéKtitobl et> uea áóiyuia 
^ r e  oi i l tg é  dñ le
La» vectoát de ía calle dé Sétiti Aéa, 
M«áieNivé¡pr0 CaiBpi^i, íiiiia  MíaÉia 
Qdrté» y Matilde Aíf^óÉ; líil- 
tuvleron reyerta.
Lt áltinia dMda e f^ m ie  un hierro, 
cof el qqe GjñRtafionó a m  advitírsa- 
riai- ■, ' ■'? :-'.V
íueroa:,d«4eaíáiav.> * ;v ; v ■-■ 'vr
i . e | t s : á e : i , i n ® £ Í i
Para asuntos que les Interésen debeti pre­
sentáis? cpn toda ntgencla en Secreta­
rla del Oobiérno Miiiíat  ̂ de eitií  ̂PIsaa en 
día laborable de l i a 12 de k  mañana^ los 
Individuos siguientes: Juan Fernáadez|Mo • 
reno, ]o«n Gómez Vi.liaba, Mátíá^vRenitez
^ rr id o , esposa de| soldadoiqqe fué Juan 
Hérédía, Antonio Róm «rp : Medina, padre■ dci.soldado que laé Jaat^t(ómcrb Peña, i ;iosé îrridq^Anaya, José Fernánde? Alen-
I jo, Antonio CioUtreras Águitar" Frahcisco 
J O&lvez Nrvas, Pedro Palomo Rodríguez.
de DUí|itp patosfuo del
«ia «
yiUar*
««A-Lít pfitoera díí dicĥ îs oh^m »v
gnmba Pedro Sá«cii« .’c.n'.u.” w"o / ^ ¡osw faer-
gT̂ .n cantidad dtj sucoi de guaoo. ?Eu y ton;lud?.«a í%a«gü.r'qpa«r'
el camino, se tropezó con m\ amig-o m  Wci«?'oa m  arti§t¿=« r.wmg%áfi» de 
yOfllamado José Gómez Agutiar, 'de 25 ^
(Sñes, casado y Vifelurai del repétido - ^Míñsiii'is de. Sí̂ n.Jisat?»,
vm^bto, > ' ¿t5' €)gâ ,,d̂ .í4o.«.iPáj;|fOf«
Fuf favorecerlo y evitarto que fuera |. hf hfCbo m. pnatoros  ̂ da coa«
?« i f é A . . . a c o g i d o
¿láctica inar,eaíal-am«:níe, subtoftdo y “ ■ • ■
MU
Sfctándose sobre kho dé los nvVales. I  i». Í Í .  d**'?* d».co
Se iü fitre q u e , a csnSeruencla áe !a . 1 « « * «  P««*. Qén«ro Q«iMi>t y
' Síimlr.Hía y con «si fresco de a noche, 1  ̂ qiíe.pfeilpípfó. an *d«
d  dí'.sgtaríííJo Jo/ é se quédó demUto, Fw^PB «va-»
.i í ■■'■s.a.-ídrí e-^:ue.rpi.> sobre uno ,d« 'lo s É..:é»C|»a.̂ Oíí.; '  ̂ . . .. ' . ' ■
;¿íí:er(i,leí dti.i can M Lc8 deitoái ikférpritet coofrfbuyerop'
Ai Jlegií é.r,& L '.a tu e s is  de la  i  ftl éx ito  dol oaiueie.
fil gob!es?!0 Ipglés puteen haber prórj-oga- 
do oBra lé temporada de 1918 a 1919 el régi­
men de !s tasa, en Igii6#s condldone» que 
*«noHso a la fai^oríect&n en 1918, esto es, 
*- . ’*'"dp licéRClá a las csaax Irapbríado-
Conceati... ' tIpQ di?! 59 por lÜO de lo 
ra» con s u j í n c l ó * <,«8 podrán 
Iwportíído esí 1914, B» üisv.., ‘ ana
Importar aítodr.qor de 140. m  qkkt-.-.,̂ . v' 
es Ip calnfidísd qué »; «xporró *.to 1918,
Ahcíta bfen: eí gí blí̂ rfio bflk^ío. órp-á Ja 
cosecha .qpé»1:»fari,4í:Í̂  to la-sji is 8Ó ‘chelines 
por quinta!; en cambíio e« k  prórr g« del ré 
glntan pera'Is cércaík'<^«s?ch'a nadi (•tí- con­
creto sé éüebtoce con reláción al precio, y 
eaío< claro está, constituye un grave tocón 
veniente, puesto que «to el conoc»í«i nto » v  
%!o del tipo de se Rven un»» á «
éxporter ni a ej'’c«*rr o ñ ra“ pí'r^cton «»> 
gana- E» procedente, pu^s, gestionar desd 
luego» tobMfimeite, gnu «e estabtozee e! u- 
.pQ o tipos regníadores. s^gún ciases, como 
bs^e prhvia indfapensábie de las próximas 
operaciones, sin olvidar que a ser posible es 
de justicia coaiegitlr nn» mod^rida eieva^
I Pedro Náflez Fernández, Botbres Gbnzá- 
 ̂ lez Vilktoi» hija del soMtdo José Gonzá­
lez Mecías, Ana Carrasco Banderas, Anto­
nio Z* Ira Lozano, Dojorefs p i z  Garrido 
madre de José ^ufe Darán, Salvador Cor- 
téa ’̂ Afchlval, Indalecio Gálvez Delgado, 
Jorge Pastor Cerdá y José Bueno Moii-
_ IiA ttiílá d<é v«foto f^^aea'M&rto Aguí» 
grg S ^ tia g o , cogió do la horcItU de 
au esa» situada en calle do la Piaeniíe, 
una vasi|t ea ff  hiry ioaido.
El jI|[úÍ49 4crrémÓ fobro e| eger-
po cito t i  (Jriétüyé, Rhfrletrad'̂ ^̂ f̂̂  
tes'4uémadnra8.;é» !a .e'»fü^aá4i»-ii?sl2 '̂,y 
pioruA' fzqéiéri?a t  ó tóá : ¿ártés^déi
cwsirpof ■ ^
Sil estado'ge'|fsve.
l á t i f i i p f .. é t ó w S i »
in»íritobtón-JPáb»iÉifea 
”"® dtoposicl^^jpor fa cúid iM a -  
esíiMaráii, con cetáctergenloaL .enmatas ue- 
tScionas de agregaciones é  W p í® n e » líe  
pilcas de escueias formulen los opositores.
En dicha disposición se dan Instrucciones 
para to aplicación exacta deí eatatétó, én le 
qne aféela a ella.
paeMaAiáibniill* ventaja no helarse el liqta- 
^ ® i e l a i ^ A n t ó ^ é f  y
barbauoii» ési oopaograi^qs p ^ s ,p í ^ |  xah*
ñas y almaoeneé parai ViBiiáB 
Faré éu «Jaste, dB^tdm W
■m
BáenZfBOzheria, 8, ytlal.
L in a iF e s ‘
a« FRANGISG0  BÁBZA 
Bn Vélea Málaga los séñorés viájeréF é | |  ! 
eohtrarán eómodas y ééMortablea^ héhilir,: 
tíones «en Inz «léotríofa y timbre» ‘ > j'> 
Oomedor de 1:% henite jardín y aartwté 
a todoe los trenes. . i ..., ,,
m m m sssssssssF^
• e í  ' k í
M
'.M
. . . . .
G«eS»a y Herrio:Qlei«á».d«. t̂odas aî éln¿':’
#mm tovqr«ee]r.̂ .«I' pábtiéo?ebn?. |viáéito 
nendosoii se venden LniieB de Bafotto {Aaá«ii; 
I de pesetas S‘40 a 8. 8*75, 4>60, 6>0O, ,
veanqoB s 
a» a*«u
7, 8 ,1P>P0 y 1S<75 en »de¡snt«  ̂
He haee nn hordSo trsgek 
^nmpre j^r valor de 85 pesetai,
‘ ' 3A&AM0 OBÉlIlfiáit
OálHelda Sntalifclei enraeíán radieabda t̂otilefi’
Éasldoremli!íto|q to l̂ ire ui
expediente fncoado ¿0^ partos opoá&as. 
sbilcltfihdose im  fiáseirWm detocáo M  
plazas entre que vaqéen. ? ^
Ha S'do nombr la junta de )a Cria vinciajtol comandqnle de 
Qanq RqdHggeZr
tolHtar d c |  
ta p ro -1  
ría don i
Î as cartas qae''énvían los niños d 8 la Go- 
toato Escolar pera sus famifíat, podrán reco­
gerse todos ¡os días kborebtos, de diez a 
doce ds k  mañana, en las oficinas de la De­
legación Regia (^órrllla, 2)
.̂ ..UEuiiuuoaí
 ̂ Málaga ̂  :
Goseoheros.-—Bxportadorea de Yinos.-^ 
Fab|ieautes de agnardientes y lieores—̂  - 
Mtjseatel, Dalqe y §eqo.-Gran jana
Ban OiOiQienté.
Atoóholes al por mayor pata inda sirias y 
aatomóviíes. . v ' 7del p.Mílo tnes, refereüfc i  !»• ObK^ciO- nes aoc contraen, se Invita a loa señores m aW ós que figurah en é| cacáíafón de
asplfantes a maestros municipaSag, p a n  gg qdmitea rqprefienla&iés «o» bM«ái 
qué sé preseatéh en ks oficina# del se- referenaias,  ̂ , -
ñor Deiegsdo regio de primera enseñan-’
z« (Zorrins 2), «nies del día 22 del actnili j  A O d L # Ó ^ ^ € j l Í iÓ
de H) a 12 de k  mañana. Qorreétor de Aneas '
Málaga 16 ^  Agosto de I91§.—21 Se- , dxito»q̂  atirhtootooa.nl ti pol átiO
pretorio, Aitioñio León y Donaire. £  ^  téaltoit y  nrbaiiM «n vóó*p
L» Inspección provincial de Sanidad sé Sánta Maríti 18,
Firveilim Je «%] 
iditotisa
ivopaiGrsa compañto dé zŝ zuOto; devtt de Ramón Peña, 
lunetonpaíáhoy.  ̂ , ,,,,
A las nueve: «Sí niño juáioa (debí®)* . 
Bütac», 2 GC; Genere!, 0'30. ^
A las dSezy trefccíiarto: (senCíHr) ^ftlfoo^
^  , . SALGR BOVj^ADES ,.
• nochfea dos grande» <s«eci<
da ysutetes & i»s nnevoy usedlA v í
' m m  d© aCálS^n.-̂ Aiéiiitodh de (É N éJ  
ítoato «I B ^,titi'lknaáiA r-i
--------------- f e ; ■ ■'■
X;
